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Die vorliegende "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 1976" 
stellt die Fortsetzung des unter dem gleichen Titel in Heft 25 
der Schriftenreihe der 'Universitätsbibliothek Berlin erschie-
nenen Informationsmittels dar. Sie erfaßt den Berichtszeitraum 
des Jahres 1976. 
Die "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" gibt Auskunft 
über wichtige hochschulpolitische, hochschulpädagogische und 
hochschulgeschichtliche Daten, Ereignisse und Dokumente. Er-
faßt wurden Beschlüsse von Partei und Regierung, gesetzliche 
Vorschriften, Tagungsmaterialien, Konferenzberichte, Literatur 
zu Jubiläen von Hochschuleinrichtungen, Auszeichnungen von 
Hochschulangehörigen, Berufungen, Ehrenpromotionen u.a. Aufge-
nommen wurden ebenfalls Zeitungsnotizen und Kurzmitteilungen, 
die auf derartige Ereignisse hinweisen. Nicht erfaßt wurden 
Materialien und Hinweise zu fachwiBsenschaftlichen Tagungen 
und Kongressen von Hochschuleinrichtungen. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die voll-
ständige Durchsicht der im Verzeichnis der Zeitschriften- und 
Zeitungstitel nachgewiesenen Quellen für den Zeitraum 1976 zu-
grunde. Darüber hinaus wurden die Wissenschaftlichen Zeit-
schriften der Universitäten und Hochschulen der DDR sowie an-
dere Veröffentlichungen herangezogen und erfaßt. 
Die Ordnung des Materials erfolgt chronologisch. Dem Datum und 
der Bezeichnung des Sachverhaltes folgen die relevanten Litera-
tur- und Quellenangaben. Bei den Nachweisen für Rechtsvorschrif-
ten wurde angestrebt, Durchführungsbestimmungen, Kommentare 
u.a. unter dem Datum der entsprechenden gesetzlichen Regelung 
aufzuführen. Wenn es sich um Ergänzungen zu Rechtsvorschriften 
handelt, die vor 1976 erlassen wurden, sind sie unter dem Datum 
ihres Erlasses zu finden. 
Um die Benutzung der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" 
zu erleichtern, wurde ein Schlagwortregister beigefügt. 
Es ist beabsichtigt, diese chronologische Literaturzusammenstel-
lung zur Entwicklung des sozialistischen Hochschulwesens in der 
Deutschen Demokratischen Republik fortzusetzen^ 
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n.c. Beschluß den Minlnterrateu iihor die Vor-boaaarunK der Kechtnarboit in der Volku-
wirtschuft 
Sohanrn, Renata; Müller, Gunthar 
Zu den Aufnaben dea Juatitiara 
im Hochschulwesen. - In: Hochnohul-






Anordnung über die Durchführung von Prü-
fungen an Hoch- und Fachoohulen 
Luthardt, Horst; H^inzel, Ingrid 
Forschungsarbeit zur mündlichen 
Prüfung und Leistungskontrolle 
auf der Basis der Prüfungsord-
nung. - In: Hochschulwesen, Berlin 
26 (1978)1, S. V-VIII (2) 
Unterzeichnung der "Vereinbarung zur 
Förderung von Beststudenten" an der 
Universität Rostock 
Bestenförderung. - In: Neue Univ., 
Rostock Jg (1976) 18, S. 11 
(3) 
21.-22.3. 50 Jahre Textiltechnik an der Techni-
schen Universität Dresden 
50 Jahre Textiltechnik an der Teoh-
nisohen Universität Dresden -
25 Jahre sozialistische Erziehung, 
Ausbildung und Forschung. - In: 
Wiss. Z. TU Dresden, Dresden 24 
(1975) 5, 3. 1063-1114 
(4) 
April 25 Jahre Deutsohe Hoohsohule für Kör-
perkultur und Sport Leipzig 
Stiehler, Günter 
Zum 25-jährigen Bestehen der DHfK. -
In: Wiss. Z. Dt.Hochsoh.f.Körper-
kultur und Sport Leipzig, Leipzig 
16 (1975) 3, S. 5-18 
""" (5) 
9 
Juli Wissenschaftliche Studentenkonferenz 






1975 (Kurzmitt.). - In: Wiss. Z. Han-
delshochsch. Leipzig, Leipzig 2 
(1975) 4, S. 67 
(6) 
Wissenschaftliches Kolloquium an der 
Universität Rostock 
Martin, Hans-Joachim 
Erziehung und Selbsterziehung an 
sozialistischen Hochschulen. - In: 
Hochschulwesen, Berlin 24 (1976) 
6, S. 180 
(7) 
29. Tagung des Arbeitskreises Lehrfern-
sehen beim Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen in Berlin 
Reusen, Karl 
Arbeitskreis Lehrfernsehen 
29. Tagung. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976) 5, S. 150 
(8) 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Schimmelpfennig, Lothar 
Erfahrungen bei der Entwicklung der 
Aneignung des Marxismus/Leninismus 
und der Sglbsterziehung der Studen-
ten durch eine Studentenkonferenz 
über das Friedensprogramm des XXIV. 
Parteitages der KPdSU. - In: Wiss. 
Z. Humboldt-Univ. Berlin, Berlin 
24 (1975)G6, S. 668-669 
(9) 
Hinweis des Ministeriums für.Gesundheits-
wesen zur Zahlung der jährlichen zusätz-
lichen Vergütung in den Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1976)'4, S. 22-23 
(10) 
10 
9.-11.12. III. Internationales wissenschaftliches 
Kolloquium des Zentrums für Sprachinten-
sivausbildung in Russisch in Halle 
Landherr, Adele 
III. Internationales Wissenschaftliches 
Kolloquium des Zentrums für Sprachinten-
sivausbildung in Russisch in Halle. -
In: Wiss. Z. Martin-Luther-Univ., Ges.-
Sprachw.R., Halle 26 (1977)1, S. 121-
122 
(11) 
19.12. 13. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft in Berlin 
Kommunique der 13. Tagung des Zentralvor-
standes der Gewerkschaft Wissenschaft am 
19. Dezember 1975. - In: Forschung/Lehre/ 
Praxis, Berlin 23 (1976)2, Beil. S. 1-16 
(12) 
11 
Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 1976 
1976 Verleihung hoher Auszeichnungen an Hoch-
schullehrer 
Würdigung verdienstvollen Wirkens im Hoch-
schulwesen (Liste der Ausgezeichneten). -
In: Hochschulwesen, Berlin 24 (1976)12, 
S. 363-366 -* 
(13) 
Für Verdienste um die Hoch- und Fachschul-
bildung (Kurzmitt.). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1977)3, S. 75 
(14) 
1976 Tagung der Arbeitsgemeinschaft Mathematik 
für Nichtmathematlker des Wissenschaftlichen 
Beirates für Mathematik in Ilsenburg 
Greuel, Otto 
Zur Mathematikausbildung von Ingenieuren. -
In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977)3, 
S. 64-66 ' 
(15) 
1976 FDJ-Studententage der Hochschule für Bau-
wesen Leipzig 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz 1976 
"Lehre und Praxis im Bauwesen". - In: 
Wies. Z. Techn. Hochschule, Leipzig 1 
(1977)2, S. 113-123 
(16) 
Jan. Zusammenarbeit zwischen der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und Berliner Betrieben 
Caspar, Helmut 
An 61 Forschungsthemen beteiligt. - In: 
ND, Nr. 25 vom 29.1.1976, S. 2 
(17) 
Jan* Abschluß eines Arbeitsplanes zwischen der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der Mos-
kauer Staatlichen Lomonossow-Universität 
Arbeitsplan mit der MGU vereinbart. -
In: Humboldt-Univ., Berlin.20 (1975/76) 
19, S. 2 "* 
(1S) 
Jan. Goethe-Stipendium an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin verliehen 
Verleihung des Goethe-Stipendiums (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Uni-?., Berlin 20 
(1975/76)17, S. 2 ""* 
(19) 
Jan. Arbeitsbesuch des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen an der Technischen Hochschule 
Dresden 
Beratung über weiter'e Aufgaben für Hoch-
schulen(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 20 vom 
23.1.1976, S. 2 
(20) 
Jan. Abschluß des 31. Weiterbildungslehrgangs am 
Franz-Mehring-Institut der Karl-Marx-Univer-
' sität Leipzig 
Härder, Georg 
Erfolgreicher Abschluß des 31. Weiterbil-
dungslehrgangs am FMI. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976)4, S. 119 
*" (21) 
Jan. Militärpolitisches Kolloquium an der Karl-
Marx-Universit.ät Leipzig 
Studenten pflegen Kontakte mit Nationaler 
Volksarmee (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 22 
vom 26.1.1976, S. 2 
(22) 
Jan. 25 Jahre marxistisch-leninistisches Grundla-
genstudium an der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar 
Elschner, Heinz' 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Gpund-
lagenstudium an der Hochschule für Architek-
tur und Bauwesen Weimar. - In: Wiss. Z. 
Hochsch.f.Architektur und Bauwesen Weimar, 
Weimar 23 (1976)1, S. 19-25 
(23) 
1.1. Anweisung Nr. 1/1976 über die Durchführung 
der Bestätigungsprüfung bei der Sprachkun-
digenausbildung. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1976)1, S. 2 
(24) 
6.1. 11. Tagung der SED-Kreisleitung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
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11. Tagung der SED-Kreisleitung. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76)17, 
S. 1 "" 
(25) 
Verleihung des Ehrennamens "Wilhelm Pieck" 
an die Universität Rostock 
Hager, Kurt 
Ansporn und Verpflichtung. (Aus d. Rede 
anläßlich der Namensverleihung). - In: 
Neue Univ., Rostock 17 (1976)2, S. 6-7 
"*** (26) 
Wessel, Harald 
Arbeiterklasse und Wissenschaft miteinan-
der in unlöslichem Bunde. - In: ND, Nr. 8 
vom 9.1.1976, S. 2 
(27) 
Br a uer 
Eine Zeit für die Ruhelosen (Aus der An-
trittsrede des R-ktors). - In: Neue Univ. 
Rostock 17 (197672, S. 2 
*"* (28) 
Wir tragen den Ehrennamen Wllhelm-Pieck-
Universität. - In: Neue Univ., Rostock 
17 (1976)2, S. 1 
"** (29) 
Ehrenname "Wilhelm Pieck" für Rostocker 
Universität. - In: ND, Nr. 8 vom 9.1.1976, 
S. 1 
(30) 
Verleihung des Wilhelm-Pieck-Stipendiums an 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Benser, Günter 
Studiert und arbeitet im Geiste Wilhelm 
Piecks. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976)3, S. 72-74 
(31) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium an beste Studenten 
verliehen (Kurzmitt.). - In: ND,,Ny. 9 
vom 10./11.1.1976, S. 2 
(32) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium verliehen (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Unlv., Berlin 20 
(1975/76)17, S. 1 und 2 (33) 
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10.1. 100 Jphre Medizinische Universitäts-Poli-
klinik Jena 
Klumbies, Gerhard 
Fakten und Probleme der Spezialisierung.-
In: Wiss. Z. Univ. Jena, Jena 26 (1977) 
3, Mat.Nat.R., S. 431-440 
(34) 
Skibbe, Herbert 
100 Jahre Medizinische Universitäts-Poli-
klinik Jena. - In: Wiss. Z. Univ. Jena 26 
(1977)3, Mat.-Nat.R, S. 441-450 
(35) 
Medizinische Poliklinik heute - Rundtisch-
gespräch. - In: Wiss. Z. Univ. Jena 26 
(1977)3 Mat.-Nat.R., S. 451-464 
(36) 
Richtlinie zur Nachweisführung der Verwen-
dung von Mitteln des Staatshaushaltes für' 
zusätzliche Arbeit. - In: Vgrfüg. u. Mitt. 
MHF (1976)1, 3-4 
(37) 
21./22.1. III. Hochschulpädagogische Tagung an der Tech-
nischen Universität Dresden 
Die Nutzung der Informationstechnik bei der 
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen an 
Hochschulen.) Bericht über die III. Hoch-
schulpädagogische Tagung der Technischen 
Universität Dresden. - In: Wiss. Z. TU 
Dresden, Dresden 25 (1976) 5/6, S. 1061-
1068 
(38) 
23.1. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Ehrendoktorwürde verliehen (an Joe Nordmann, 
Mitglied der KP Frankreichs, Generalsekretär 
und geschäftsführender Präsident d. Inter-
nat. Vereinigung Demokratischer Juristen) 
(Kurzmitt.). - In: Hutnboldt-Univ., Berlin 
,20 (1975/76)20, S. 1 
"" (39) 
26.1. Anordnung über das Diplomverfahren. -
Diplomordnung. - In: GBL DDR, T. 1.(1976) 
7, S. 135-137 
('40) 
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27/28.1. X. Hochschulpädagogische Tage der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Hochschulpädagogische V/eiterbildung der 
Emst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
in Baabe/Rügen am 27. u. 28.1.1976. -
In: Hochschulpädagogik, Greifswald (1976) 
10, S. 3 - 238 , ^ 
(41) 
Gehrke, Horst; Kindel, Friedrich 
X. Hochschulpädagogische Tage. -
In: Hochschulwesen, Berlin 24 (1976)5, 
S. 149-150 
(42) 
Hochschulpädagogische Tage der Universität 
Greifswald (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 25 
v. 29.1.1976, S. 2 , ^ 
(43) 
Gehrke; Kindel 
X. Hochschulpädagogische Tage - ein Höhe-
punkt in der Vorbereitung des IX. Partei-
tages der SED. - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1976)3, S. 5 
(44) 
Hahn, Gerhard; Dolecek, Herbert 
Wie praxiswirksam ist unsere Arbeit zur hoch-
sohulpädagogischen Qualifizierung der Lehr-
kräfte? Erfahrungen der Ernst- Moritz-Arndt-
Universität Greifswald. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976)1, S. XV-XIX 
*"" (45) 
Kiel, Siegfried; Steinhardt Bärbel 
Zur weiteren Gestaltung der hochschulpädago-
gischen Qualifizierung an den Universitäten 
u. Hochschulen. - In: Hochschulwesen, Ber-
lin 24 (1976)2, S. 1-IV 
(46) 
Greifswalder Hochschullehrer zur hochschul-
pädagogischan Qualifizierung. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 24 (1976) S. IV-VII 
(47) 
28.1. Wilhelm-Pieck-Ehrung an der Bergakademie 
Freiberg 
Ehrung für Wilhelm-Pieck an der Bergakade-
mie Freiberg (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 25 
vom 29.1.1976, S. 2 
(48) 
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29.1. 30 Jahre Wiedereröffnung der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
V/irzberger; Karl-Heinz 
Die Humboldt-Universität zu Berlin: 
Drei Jahrzehnte Arbeit für den Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaft. - In: 




12 000 Direktstudenten an Humboldt-Univer-
sität. Lehr- und Forschungsstätte vor 30 
Jahren wiedereröffnet. - In: ND, Nr. 39 
vom 14./15.2.1976, S. 8 
(50) 
29.1. Unterzeichnung eines Arbeitsplanes zwischen 
der Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Karls-Universität Prag 
2-Jahresarbeitsplan unterzeichnet (Kurzmitt.) 
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 20, 
S. 2 (51) 
Febr. 25 Jahre Studentensport an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
25 Jahre Studentensport - Rückblick und 
aktuelle Aufgaben. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 20, S. 5 
"" (52) 
1.2. Berufungen an die Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 20 (1975/76) 22, S. 2; 
23, S. 2 
(53) 
4,2. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Tech-
nischen Hochschule Magdeburg 
Gemeinsame Projekte von Betrieben und TH 
Magdeburg (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 31-
vom 5.2.1976, S. 2 
(54) 
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5.2. 30. Jahrestag der Neueröffnung der Karl-lLarx-
Universität Leipzig 
Festakt zum 30. Jahrestag der demokratischen 
Neueroffnung. - In: Univ. Ztg., Leipzig 20 
(1976)6, S. 1 
(55) 
Rat hinan n, L. 
Eine kurze Zeitspanne voller Dynamik 
(Rede d. Rektors d. KMU anläßlich des Jubi-
läums). - In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (1976) 
6, S. 3-4 "*" 
(56) 
Erklärung von Nationalpreisträgern und Aka-
demiemitgliedern der Karl-Marx-Universität 
aus Anlaß des 30. Jahrestages der demokrati-
schen Neueröffnung der Leipziger Universität 
am 5. Februar 194°. - In: Univ. Ztg., Leipzig 
20 (1976)5, S. 1 
(57) 
Keller, Dietmar 
Sowjetische Hilfe und deutsch-sowjetische 
Zusammenarbeit im Hochschulwesen der DDR 
(1945-1975). Zum 30. Jahrestag der demo-
kratischen Neueröffnung der Karl-Marx-
Universität. - In: Wiss.Z. Karl-Marx-Ujaiv., 
Ges.- u. sprachwiss.R., Leipzig 25 (1976) 
2, S. 89-112 
(58) 
10.2. 12. Tagung der SED-Kreisleitung an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
12. Tagung der SED-Kreisleitung (Kurzmitt.).-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76)22, 
S. 1 "* 
(59) 
10.2. Rektorenwechsel an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Neuer Rektor der Berliner Humboldt-Universi-
tät (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 36 vom 
11.2.1976, S. 2 
(60) 
Wissenschaftlicher Rat wählte neuen Rektor 
(Kurzmitt.). -
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In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
22, S. 1 — 
(61) 
13.2. Errichtung eines Wirtschaftsführungsinstitutes 
an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
TU Karl-Marx-Stadt eröffnete Wirtschafts-
führungsinstitut (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 39 vom 14./15.2.1976, S. 2 
(62) 
14.2. V. Kreisdelegiert nkonferenz der SED an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Schuchardt, Jürgen 
Auszüge aus dem Referat der SED-Kreisleitung 
an die V. Kreisdelegiertenkonferenz, vorge-
tragen vom 1. Sekretär der SED-Kreisleitung.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 23, 
S. 3-5 *" 
(63) 
Unseren Gruß den Delegierten zur Kreisdele-
giertenkonferenz am 14.2. (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 21, 
S.' 1 ""* 
(64) 
Heine, Horst 
Neubau der Charite erfordert unsere ganze 
Kraft (Disk.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 
20 (1975/76) 24, S. 3-4 
"*** ^ (65) 
Mit schöpferischen Initiativen und hohen 
wissenschaftlichen Leistungen - vorwärts 
zum IX. Parteitag. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 22, S. 1 
*" (66) 
15.2. 16. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Ernst-Moritz-?Arndt Universität Greifswald 
Plenartagung des wissenschaftlichen Rates -
ein Beitrag in der Volksaussprache zum IX. 
Parteitag. - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1976)4, S. 1 
(67) 
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16.2. Freundschaftsvertrag zwischen FDJ-Organisation 
des Grenzregimentes "Fritz Perlitz" und der 
FDJ-Kreisorganisation der Humboldt-Universität 
Berlin 
Freundschafts-vertrag unterzeichnet (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 23, S. 1 
(68) 
17.2. Anweisung Nr. 3/1976 über die Finanzierung 
des Studentensports an den Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen der DDR. - In: Ver-
füg, u. Mitt. MHF (1976) 2, S. 5-6 
(69) 
Schelenz, Kurt 
Finanzierung für den Studentensport neu 
geregelt. - In: Hochschulwesen, Berlin 24. 
(1976)9, S. 269-270 
(70) 
18.2. Anweisung Nr. 6/1976 Stimulierung der Nach-
nutzung wissenschaftlich-technischer Ergeb-
nisse. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 4, 
S. 17-18 
(71) 
18.2. 8. Tagung der FDJ-Kreisleitung an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
8. Sitzung der FDJ-Kyeisleitung beriet 
(Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 23, S. 1 
"*" (72) 
18.2. Leitungswissenschaftliches Kolloquium der 
Karl-Marx-Universität Leipzig u. des VEB 
GISAG Leipzig 
Lippert, S.; Loose, B.; Kujau, R. 
Leitungswissenschaftliches Kolloquium im 
VEB GISAG. - IN: Wiss.Z. Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig, Leipzig 26 (1977) 3, 




.. Universität - Leipziger VEB Kombinat GISAG. -




20.2. Mitteilung über die Beantragung des "Ehren-
preises des Ministers für Hoch- und Fachschul-
wesen für hervorragende wissenschaftliche 
und wissenschaftlich-technische Leistungen 
von Studenten, jungen Facharbeitern und jun-
gen Wissenschaftlern". - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1976) 2, S. 7-8 
(75) 
23.2. Ergänzung zur Anweisung Nr. 25/1974 vom 
12. Dezember 1974 zur Anordnung vom 27. No-
vember 1972 über die Finanzierung von Ein-
richtungen und Maßnahmen zur Versorgung und 
Betreuung der Mitarbeiter in staatlichen Or-
ganen und staatlichen Einrichtungen (GBl II. 
Nr. 71 S. 830). - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1976) 2, S. 7 
(76) 
24.2. Militärpolitisches Forum an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Bernstein, Peter 
Militärpolitisches Forum mit dem Stadtkomman-
danten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 24, S. 8 
(77) 
25.2. Anordnung über die Honorierung von Leistun-
gen zur Aus- und Weiterbildung von Hoch-
und Fachschulkadern. - In: GBl. DDR, T. 1 
(1976) 10, S. 175-178 
(78) 
Blankenburg, Karl-Heinz 
Zur Anwendung von Honorarordnungen im Hoch-
schulwesen. - In: Hochschulwesen, Berlin 24_ 
(1976)7, S. 205-208; 10, S. 297-298 
, (79) 
25.2. Tagung mit Vertretern von Universitäten, Hoch-
schulen und Industriebetrieben der DDR in Ber-
lin zu Fragen der langfristigen Entwicklung 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
technischen Grundlagenforschung an den Univer-
sitäten und Hochschulen 
Wissenschaftler berieten über Grundlagen-
forschung. - In: ND, Nr.. 49 vom 26.2.1976, 
S. 2 
(80) 
25.2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Hoch-




Neue Vereinbarung zwischen MHF und KDT-Prä-
sidium. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 6, S. 177-178 
(81) 
28.2. 18. Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Keune, Angelika 
XVIII. Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ.-
In: Humboldt-Uni!/., Berlin 20 (1975/76) 25, 
S* 7 
(82) 
29.2.-6.3. XI. Studententage der FDJ an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Linke., Lienhard 
Sie rücken näher .... - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 22, S. 8 
**" (83) 
Auftakt der XI. FDJ-Studententagel -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 25, 
S. 1 * 
(84) 
X. Wissenschaftliches Symposium zur kommuni-
stischen Erziehung der studentischen Jugend. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
26/27, S. 7-8 ' ̂  
(85) 
Ereignisreiche FDJ-Studententage. -
In: ND, Nr. 56 vom 5.3.1976, S. 2 
(86) 
Humboldt-Preisträger 1976. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 20 (1975/76) 26/27, S. 11 
""* (37) 
Humboldt-Preise für junge Wissenschaftler 
und Studenten. - In: ND, Nr. 53 vom 2.3. 
1976, S. 8 , ^ 
(88) 
März-Juli' 6. Fünfmonatelehrgang für Lehrkräfte des marxi-
stisch-leninistischen Grundlagenstudiums an Uni-
versitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR am 
Franz-Mehring-Institut der Karl-R-arx-Universität 
Leipzig 
22 
Hilfe bei der Erfüllung der Aufgaben im MLG.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (197b) 30, S. 2 
""" (89) 
März Vereinbarung DDR-Indien über die Gleichwertig-
keit von Zeugnissen und akademischen Graden 
Vereinbarung DDR-Indien im Hoch- und'Fach-
schulwesen (.Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 69 
vom 20./21.3.1976, S. 7 
(90) 
März Konferenz zur sozialistischen Rechtserziehung 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Bluhm, Hildegard; Ziemen, Kurt 
Neue postgraduale Staats- und rechtswissen-
schaftliche Studien. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976) 3, S. 86-88 
(91) 
März Kooperation der Karl-Marx-Universität Leipzig 
mit der Universität Sofia 
Enge Kooperation mit Sofioter Universität 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 75 vom 27-/28.3. 
1976, S. 10 
(92) 
März 7. FDJ-Studententage der Hochschule für Ökonomie 
"Bruno Leuschner" Berlin 
Studentenkonferenz an der Hochschule für 
Ökonomie (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 65 
vom 16.3.1976, S. 2 
(93) 
Bruno-Leuschner-Preis für Nachwuchswissen-
schaftler (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 66 
vom 17.3.1976, S. 2 
(94) 
Studententage wurden erfolgreich beendet 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 68 vom 19.3.1976, 
S. 8 
(95) 
März 8. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
23 
Doms,Bernd 
Das waren die "VIII". - In: Hochsch.-Ztg., 
Dresden (1976)6, S. 1 
(96) 
FDJ-Studententage. In: Hochsch.-Ztg.', Dresden 
(1976)6, S. 4-5 
(97) 
März FDJ-Studententage der Bergakademie Freiberg 
Erfolgreiche Bilanz vor dem IX. Parteitag. -
In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1976)7, 
S. 2 "" 
(98) 
Tag der offenen Tür. - In: Hochschulstadt, 
Freiberg 20(1976)7, S. 4 
"" (99) 
Freiberger Studententage - Höhepunkt in 
der FDJ-Parteitagsinitiative. - In: Hoch-
schulstadt, Freiberg 20 (1976)8, S. 2 
"*** (100) 
März Staatstitelverteidigung an der Technischen 
Hochschule Ilmenau 
Kollektive der TH Ilmenau verteidigen 
Staatstitel (Kurzmitt.). - In: ND, Ny. 60 
vom 10.3.1976, S.2 
(1°D 
3.3. Anweisung Nr. 4/1976 zur Verordnung vom 
23. August 1972 über die Leitung, Planung 
und Finanzierung der Forschung an der Aka-
demie der Wissenschaften und an Universi-
täten und Hochschulen (GBl. II Nr. 53 
S. 589). - In: Verfüg, u, Mitt. MHF (1976) 
2, S. 6-7 
(102) 
11.3. Vereinbarung zwischen dem Magistrat von Berlin 
Hauptstadt der DDR und der Hochschule für Öko-
nomie "Bruno Leuschner" Berlin über die Zusam-
menarbeit bis 1980 
Vereinbarung Magistrat - Hochschule für 
Ökonomie (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 62 
vom 12.3.1976, S. 8 
(103) 
24 
12.3. Zusammenarbeit mit der Volksrepublik Bulgarien 
im Hochschulwesen 
Vertiefte Zusammenarbeit im Hochschulwesen 
mit der VRB (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 63 
vom 13./14.3.1976, S. 2 
(104) 
15.3. Mitteilungen der Abteilung Technische Wis-
senschaften (über die Auszeichnung als 
"Anerkannter Praktikumsbetrieb"). - In: 
Vgrfüg. u. Mitt. MHF (1976) 2, S. 8 
(105) 
15.3. Anweisung Nr. 5/1976 über die Einführung 
des Beschäftigtengruppenkataloges für die 
Einrichtungen des Hoch- und Fachschulwesens 
der DDR. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 
3, S. 9-16 
(106) 
Krüger, Wolfgang; Blankenburg Karl-Heinz 
Beschäftigtengruppenkatalog Hoch- und Fach-
schulwesen. T. 1. 2. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976)12, S. 352-354; 25. (1977)1, 
S. 22-2^ 
(107) 
15.3. Wissenschaftliches Kolloquium "20 Jahre NVA -
25 Jahre marxistisch/leninistisches Grundlagen-
studium" an der Technischen Universität Dresden 
Schmidt, Lothar 
Wissenschaftliches Kolloquium "20 Jahre NVA -
25 J^hre marxistisch/leninistisches Grundla-
gensTudium" - eine effektive Form der Wei-
terbildung der Lehrkräfte für Politische 
Ökonomie in den Fragen der Militärpolitik 
und -Ökonomie. - In: Wies. Z. TU Dresden, 
Dresden 25 (1976) 4, S. 707-708 
(108) 
22.3. Ergänzung zur Anweisung Nr. 20/1974 vom 
1. Juni 1974 zur Planung, Bildung und Ver-
wendung des Prämienfonds und des Kultur-
und Sozialfonds. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1976) 4, S. 20 . ' 
(109) 
24.3. Anweisung Nr. 7/1976 über die Aufgaben und 
Funktionen des Forschungsinstituts für Ver-
kehrssicherheit an der Hochschule für Ver-
kehrswesen "Friedrich List", Dresden. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 4, S. 18-19 
(110) 
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24.3.-29.3. 4. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen 
IV. FD J-Studententage im Zeichen des Partei-
tages. - In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 2 (1976) 
6, S. 1 " 
(111) 
Erfahrungen . Erkenntnisse . Entdeckungen 
Bei den IV. FDJ-S+udententagen. - In: Wir, 
Erfurt-Mühlhausen 2 (1976)6, S. 4-5 
(112) 
Nachlese zu den IV. FDJ-Studententagen. -
In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 2 (1976)7, 
S. 6-7 
(113) 
26.3. Interview mit dem Rektor der Humboldt-Univer-
sität, Prof. Dr. Wirzberger,und dem 1. Sekretär 
der Kreisleitung der SED 
Caspar, Helmut 
Mit höheren Leistungen in die nächste Etappe.-
In: ND, Nr. 75 vom 27.Z28.3. 1976, S. 10 
(114) 
29.3. 1. "Woche der Kultur" an der Hochschule für 
Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin 
Ökonomiestudenten stehen im V/erstreit 
(Kurzmitt.). - In: ND,- Nr. 78 vom 31.3.1976, 
S. 8 
(115) 
30.3. Rektoratsübergabe an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Feierlicher Festakt zur Rektoratsübergabe 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. -
In: Humboldt- Univ., Berlin 20 (1975/76) 
29, S. 1 
(116) 
Aus der Rede des Genossen Prof. Joachim 
Böhme, Minister für Hoch- und. Fachschul-
wesen. - In: Humboldt-Univ., Berlin 20 




Hit neuen höheren Aufgaben in das vierte 
Jahrzehnt sozialistischen Behrens, Erziehens 
u. Forschens. Rede anläßlich des Rektorats-
wechsels an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 (1976) 
6, S. 157-162 
(118) 
Klein, Helmut, 
Den humanistischen Traditionen verpflichtet. 
(Aus d. Antrittsrede d. Rektors). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 20 (1975/76)29, S. 3 
"*" (119) 
Investitur für neuen Rektor der Humboldt-
Universität. - In: ND, Nr. 78 vom 31.3.1976, 
S. 2 
(120) 
30.3. 1. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Jelowick, L. 
Effektivitätserhöhung in Erziehung, Ausbil-
dung und Forschung. - In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1976)16, S. 2 
(121) 
31.3. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Die Antwort eines aufrechten Demokraten. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
39/40, S. 9 , ^ 
(122) 
Ehrendoktorwürde verliehen (an Dr. Joseph 
Drexel aus d. BRD) (Kurzmitt.) In: ND, 
Nr. 80 vom 2.4.1976, S. 2 
(123) 
31.3.-4.4. 8. FDJ-Studententage der Technischen Universi-
tät Dresden 
VIII. FDJ-Studententage. - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1976).7, S. 1 
(124) 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz. (Zu 
Fragen der Rolle d. Technologie d. metall-
verarbeitenden Industrie bei d. Intensivie-
27 
rung der industriellen Produktion). - In: 
Univ. Ztg., Dresden (1976)7, S. 5 
(125) 
April/Mai 
Studententage erhöhten K^mpf- und Ausstrah-
lungskraft der FDJ. - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1976)8, S. 3 
(126) 
FDJ-Studententage der M^rtin-Luther-Universität 
Hall e-Wi 11 enb er g 
April 
FDJ-Studententage - Höhepunkt in Vorbereitung 
des IX. Parteitages (Abrechnung der Parteitags-
initiative vor Universitätsöffentlichkeit und 
Territorium). - In: Univ. Ztg., Halle-.Vitten-
berg 20 (1976) 17, S. 6 
(127) 
Stellungnahme der Gewerkschaft Wissenschaft zur 
Aus- und Weiterbildung der Arbeiter und Ange-
stellten an Universitäten und Hochschulen 
April 
Stellungnahme des Präsidiums zur beruflich-
fachlichen Aus- und Weiterbildung der Arbei-
ter und Angestellten in den Universitäten, 
Hochschulen und den Einrichtungen der Akade-
mie der Wissenschaften der DDR sowie der Aka-
demie der Landwirtschaftswissenschaften der 
DDR. - In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 2ß_ 
(1976)4, S. 12-13 
(128) 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-
Universität zu Berlin 
April 
Internationalismus - eine der wichtigsten 
Lehre meines Lebens (Aus d. Anspr.). - In: 
' Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 28, 
S. 6 "*" 
(129) 
10. FDJ-Studententage der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Wir sind die Kampfreserve der Partei. -
In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (1976)18, 
S* 1 , . 
(130) 
28 
Höhepunkte der Studententage. -
In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (1976)18, 
S. 4 -
(131) 
April Arbeitsberatung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig und dar Pädagogischen Hochschule 
Leipzig zur Ausbildung von Russischlehrern 
April 
Wissenschaftliche Beratung (Kurzmitt.). -
In: ND, Nr. 103 vom 30.4.1976, S. 4 
(132) 
Abschluß einer Vereinbarung zwischen dem Komman-




Universität und Militärbezirk schlössen 
Vereinbarung ab (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 94 vom 20.4.1976,' S. 2 
(133) 
Kolloquium mit finnischen HochschulPädagogen 
in der Pädagogischen Hochschule"Dr. Theodor 
Neubauer" Erfurt-Mühlhausen zur Ausbildung 
von Lehrerstudenten 
Lusensky, Helmuth 
Kolloquium mit finnischen Pädagogen. -
In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 2 (1976)7, 
S. 5 
(134) 
7. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
7. FDJ-Studententage festlich eröffnet. -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1976) 8/9, S. 1,6 
(135) 
Zentrale gesellschaftswissenschaftliche 
Studentenkonferenz anläßlich des 30. Jahres-
tages der Gründung der SED. - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 8/9, S. 1/6 
(136) 
II. Wissenschaftliche Konferenz der Studenti-
schen Wissenschaftlichen Gesellschaft der FDJ. 
(Zu Fragen d. ästhetischen Gestaltung v. Pro-




striebaues, der Arbeitshygiene usvi.). -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1976)8/9, S. 4 
(137) 
Swoboda, Elke 
Internationales Kolloquium zu Fragen der 
weiteren Entwicklung des Erfahrungsaustau-
sches der FDJ mit dem Leninschen Komsomol 
und den Bruderorganisationen in unseren 
Partnerhochschulen. - In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1976)12, S. 4 
(138) 
Lehrmethodische Konferenz an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Hart ewig, Erhard 
Lehrmethodische Konferenz zum Thema "1. Stu-
dienjahr". - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 8, S. 237-239 
(139) 
8. Neuererkonferenz der Technischen Hochschule 
"Otto *von Guericke" Magdeburg in Vorbereitung 
des 9. Parteitages der SED 
Aus dem Verantwortungsbewußtsein gegenüber 
unserer Gesellschaft. - In: Sozialistische 
Hochsch., Magdeburg 17 (1976)8, S. 1 
" (140) 
April 6. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl-Liebknecht" Potsdam 
Schulze, Marion 
FDJ-Studententage. - In: Oktober, Potsdam 
2 (1976)8, S.,1 . 
(141) 
Schaklewski, Elke; Haase, Lucie 
Wissenschaftliche Konferenz zum Thema: 
Kommunistische Erziehung. - In: Oktober, 
Potsdam 9 (1976)8, S. 2 
(142) 
2.-9.4. Arbeitsbesuch des Staatssekretärs im Ministe-
rium für Hoch- und Fachschulwesen der DDR, 
Günter Bernhardt, in Jugoslawien 
Fragen der Zusammenarbeit mit Jugoslawien 
beraten (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 88 vom 
12.4.1976, S. 2 
(143) 
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5.-10.4. 10. FDJ-Studententage der Wilhelm-Pieck- . 
Universität Rostock 
X. FDJ-Studententage. - In: Neue Univ., 
Rostock JT7. (1976)7, S. 1/7 
(144) 
5.-10.4. Kolloquium zur Lehrerausbildung in der Pädago-
gischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Er f ur t/Mühlha us en 
Kolloquium an der Erfurter Pädagogischen 
Hochschule (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 83 
vom 6.4.1976, S. 2 
(145) 
6.4. Mitteilung über'die Anrechnung geleisteter 
Dienstzeiten in der Nationalen Volksarmee 
und die Anrechnung des Auslandsstudiums medi-
zinischer Hochschulkader. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1976) 4, S. 22 
(146) 
6.4. Gemeinsame Ausschreibung zum Wettbewerb und 
Leistungsvergleich der Studenten der Grund-
studienrichtung Städtebau und Architektur an 
den Hochsohulen der DDR. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1976) 4, S. 23-24 
(147) 
6.-8.4. Internationaler Erfahrungsaustausch zwischen der 
Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt-Mühlhausen und den P^rtnerhochschulen 
der sozialistischen Bruderländer zu Problemen 
der gewerkschaftlichen Einflußnahme auf den 
Prozeß der Erziehung und Ausbildung der Stu-
dent en 
Scholz, W.; Scheffel, M. 
Internationaler Erfahrungsaustausch der 
Gewerkschaft. - In: Wir, Erfurt-Mühlhauaen 
2 (1976) 7, S. 4 ' 
(148) 
7. - 14.4. 6. FDJ-Studententage an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Es war eine Dokumentation des hohen Lei-
stungsniveaus. (Zentrale Leistungsschau 
d. -Studenten u. jungen Wissenschaftler der 
Hochschule). - In: Sozialistische Hochsch., 
Magdeburg 17 (1976) 9, S. 1 
(149) 
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Erfahrungen der Besten nutzen. (FDJ-Konferenz 
"Sozialistische Studentenkollektive -
Schrittmacher in der Parteitagsihltiative 
der FDJ" anläßlich der FDJ-Studententage). -
In: Sozialistische Hochsch., Magdeburg 17 
(1976) 9, S. 6 d50) 
8.4. 14. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft in Berlin 
Kommunique der 14. Tagung des Zentralvorstan-
des der Gewerkschaft Wissenschaft am 8.4.1976.' 
In: Forschung, Lehre, Praxis, Berlin 2^ (1976) 
5, Beil. S. 1-16 (̂D 
9.4. Anweisung Nr. 9/1976 über die Stipendien-
zahlung an Studenten der Grundstudienrich-
tung Diplomlehrer für Marxismus-Leninismus.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 6, S. 33-34 
(152) 
9.4« Kolloquium zur Anforderung der Industriepraxis 
an die Absolventen technischer Hochschulen-in 
der Technischen Universität Dresden 
Die objektiven Anforderungen der Industrie-
praxis an die demokratische Aktivität der Ab-
solventen technischer Hochschulen bei der 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts (Tagungsprotokoll). - In: 7/iss. 
Z. Techn. Univ., Dresden 26 (1977) 1, 
S* 3-31, (153) 
14.4. Hinweise des Ministeriums für Hoch- und -
Fachschulwesen zur Gewährung von Anerken-
nungen aus dem Fonds gemäß § 8 Hochschul-
lehrervergütungsordnung. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1976) 4, S. 20-21 
(154) 
20.4. 1. Rechtskonferenz des Zentralvorstandes der 
Gewerkschaft Wissenschaft in Berlin'zu Proble-
men der Durchsetzung und Propagierung des so-
zialistischen Rechts an Universitäten, Hochschu-
len, Akademieinstituten*und wissenschaftlichen 
Einrichtungen 
Wolf, Hans-Joachim 
Rechtspropaganda - Bestandteil'täglicher 
politisch-ideologischer Arbeit. - In: 
Forschung, Lehre, Praxis, Berlin 23 
(1976) 6, S. 8-9 ' ^ 
(155) 
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21.4. Abkommen über wissenschaftliche Zusammenarbeit 
der Hochschulen der DDR und der UdSSR auf dem 
Gebiet der Geaellschafts-, Natur- und techni-
schen Wissenschaften für die Jahre 1976-1980 
Abkommen im Hochschulwesen (K^rzmitt.). -
In: ND, Nr. 97 v. 23-4.1976, S. 2 
(156) 
23.4. Gemeinsame Richtlinie des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen und des 
Zentralvorstandes der Gewerkschaft Wis-
senschaft zur Verwendung der Mittel des 
Prämienfonds im Hochschulwesen im Fünf-
jahrplanzeitraum 1976-1980. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1976) 4, S. 20-22 
(157) 
27.4. 2. Tagung der SED-Kreisleitung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
2. Tagung der SED-Kreisleitung. - In: 
Humboldt-Uni-?., Berlin 20 (1975/76) 32, 
(158) 
Ko'gel, #olfgang 
Mit einer guten Bilanz (Aus dem Referat). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
"' '- ' (159) 
Maetzing, Dorothea 
Wie wir die hohen Leistungen erreicht haben 
(Diskussionsbeitrag). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 32, S. 4 
"** (160) 
Aus dem Beschluß der 2. SED-Kreisleitungs-
sitzung. - In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 34, S. 3 ', 
(161) 
28.4. Leistungsschau an der Hochschule für Ökonomie 
"Bruno Leuschner" Berlin 
Hochschule für Ökonomie zeigt Leistungs-
schau (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 102 vom 
29.4.1976, S. 8 , „ ̂  
(162) 
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Leistungsschau, der Hochschule für Ökonomie 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 114 vom 13.5.1976, 
S. 8 
(163) 
28.4. Konzil der Bergakademie Freiberg 
Sie stehen zur Wahl. - In: Hochschulstadt, 
Freiberg 20 (1976) 7, S. 2 
"" (164) 
Willenserklärung. - In: Hochschulstadt, 
Freiberg 20 (1976) 8, S. 1 
" (165) 
Kommunique. - In: Hochschulstadt, Freiberg 
12 (1976) 9/10, S. 2 
(166) 
Günther, Klaus 
Intensivierungskonzeption verhalf zu erfolg-
reicher Arbeit (Diskussionsbeitrag). - In: 
Hochschulstadt, Freiberg 1J9 (1976) 9/10, 
5. 2 
(167) 
29*4. Anweisung Nr. 8/1976 über finanzielle Rege-
' lungen für Teilnehmer an Lehrgängen am <Vei-
terbildungszentrum des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen in Merseburg sowie 
an Lehrgängen und Tagungen an der Lehrgangs-
schule des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen in Siebenlehn. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1976) 4, S. 19 
(168) 
29.4. Ergänzung zur Anweisung Nr. 17/1972 vom 
15. Dezember 1972 zur Verordnung über die 
Leitung, Planung und Finanzierung der For-
schung an der Akademie der Wissenschaften 
und an Universitäten und Hochschulen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 4, S. 20 
(169) 
29.4* 1* Nachtrag zur Vereinbarung vom 1. Januar 
1963 über die Gewährung von gesundheits-
fördernden Mitteln im Bereich des Staats-
sekretariats für das Hoch- und Fachschul-
wesen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 
6, S. 38-39, 
(170) 
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29.4. 1. Gemeinsame Leistungsschau der Hoch- und 
Fachschulen Leipzigs 
Beachtliches für den Parteitagstisch. -
In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (1976) 18, 
S. 1 *"" 
(171) 
29.4. 
Leistungsschau, r In: Univ. Ztg., Leipzig 
20 (1976) 18, S. 3 , , 
; (172) 
29.4. 100 Jahre Orthopädie an der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Seyfarth, H. 
100 Jahre Orthopädie an der Karl-Marx-Uni-
' versität Leipzig. - In: Wiss. Z. Karl-Marx-
Uni-?., Math.-Nat. R., Leipzig 26 (1977) 1, 
S. 85-88 
(173) 
29.4.-12.5. Arbeitsbesuch des Rektors der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin in Japan 
Zusammenarbeit mit"Japan in der Pädagogik 
erörtert. - In: ND, Nr. 113, v. 12.5.1976,. 
S. 2 
(174) 
Rektorbesuch in Japan (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
" ' '- ' (175) 
Zusammenarbeit mit Japan in der Pädagogik 
erörtert (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 113 
vom 12.5.1976, S. 2 
(176) 
30.4. Solidaritätsmeeting an der Humboldt-Universität 
zu Berlin zum 1. Jahrestag der Befreiung Süd-
vietnams 
Solidaritätsmeeting an der Humboldt-Univer-
sität (Kurzmitt.). In: ND, Nr. 104 vom 
1./2. 5. 1976, S. 8 
(177) 
30.4.-9.5. 5. FDJ-Studententage der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Ein Kraftfeld der Initiativen. - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1976) 9, S. 1 
(178) 
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Mai Auszeichnungen an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
* * * ? 
Hohe Auszeichnungen. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 33, S. 1, 2 
"* (179) 
Mai IX. FDJ-Studententage der Ernst-Moritz-Arndt-
Univeraität Greifewald 
ErOffnung der IX. Greifswalder Studententage.-
In: Unsere Univ., Greifswald (1976) 9, S. 1 
(180) 
IX. Studententage: Vielseitig, informativ, 
unterhaltsam, ein Maßstab für die X. -
In: Unsere Univ., Greifswald (1976) 10, 
S. 4-5 
(181) 
Mai Internationale wissenschaftliche Konferenz an 
der Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden 
Beiträge der internationalen wissenschaft-
lichen Konferenz "Die Gesetzmäßigkeiten der 
sozialistischen ökonomischen Integration 
und die internationalistische ^Erziehung der 
Studenten". - In: Wiss.Z.Hochsch.f.Verkehrs-
w.Dresden, Dresden 23 (1976) 2, S. 341-400 
(182) 
Mai Verleihung des Ehrenbanners des ZK der SED an 
die Pädagogische Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Der Hochschule wurde ein Ehrenbanner des 
ZK -verliehen. - In: Oktober, Potsdam 9 
(1976) 9, S. 1 
(183) 
Mai Tagung des Gesellschaftlichen und Wissenschaft-
lichen Rates der Ingenieurhochschule für See-
fahrt Warnemünde/Wustrow. 
Gesellschaftlicher und Wissenschaftlicher 
Rat der IH zogen Bilanz. - In: Mitt.Ing. 
Hochsch.f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow 
(1976) Mai, S. 1 
(184) 
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Mai Leistungsschau der Ingenieurhochsohule für 
Seefahrt Warnemünde/Wust row 
Eröffnung der Hochschulleistungsschau und 
der Volkskunstausstellung. - In: Mitt.Ing. 
Ho&hsch.f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow 
(1976) Mai, S. 10 
(185) 
1*5* Hohe Auszeichnungen an der ^artin-Luther-
Universität H^lle/Wittenberg 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Univ. 
Ztg., Halle/Wittenberg 20 (1976) 18, S. 1 
"** (186) 
1.5. Berufung an die Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Genosse Prof. Dr. Wenge (Kurzmitt.). -
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 
19, S. 5 
(187) 
3.5. Ob er gäbe der Klinik Urologie an der Wllhelm-
Pieck-Universität Rostock 
Eine Klinik für Urologie wurde in Rostock 
übergeben (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 106 
vom 4.5.1976, S. 2 
(188) 
4.5. 1. Spatenstich für das Üniversitätsklinikum 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Universitätsklinikum mit großer Tradition 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 101 vom 28.4. 
1976, S. 8 
(189) 
Böhme, Hans-Joachim 
Das Wort des VIII. wird eingelöst. (Rede 
anläßlich des 1. Spatenstichs). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 32, 
S. 1 "*"* 
(190) 
4.5. Konzil an der Brnst-Moritz-Arndt-Unlversität 
Greifswald 
37 
Konzil des Jahres 1976 fand statt. - t 
In: Unsere Uni?., Greifswald (1976) 9, 
S. 1 
(191) 
5.5. Verleihung des Karl-Marx-Stipendiums 
Karl-Marx-Stipendium verliehen (Kurzmitt.).-




In: Univ.Ztg.,, Halle/Wittenberg 20 (1976) 
16, S. 1 
(193) 
10.5. Verleihung des Ehrenbanners des ZK der SED 
an die Karl-Marx-Universität Lgipzig 
Karl-Marx-Universität erhielt ZK-Ehren-
banner. - In: Univ. Ztg., Leipzig 20 
(1976) 19, S. 1 "" 
(194) 
11.5. Vereinbarung der Zusammenarbeit im Hochschul-
wesen für 1976/77 zwischen der DDR und der 
VR Polen 
Ministerien vereinbarten Arbeitsplan für 
1976/77 (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 113 
vom 12.5.1976, S. 2 
(195) 
11.5. Verleihung des Ehrenbanners des ZK der SED 
an die Technische Hochschule Ilmenau. 
Böhme, Hans-Joachim 
Die Angehörigen der TH Ilmenau haben die 
ihnen übertragenen Aufgaben in Ehren er-
füllt, sie haben an der Erfüllung der Be-
schlüsse des VIII. Parteitages im Hoch-
schulwesen einen bedeutenden Anteil (Aus 
d. Rede d. Ministers f. Hoch-u. Fachschul-
wesen anläßlich d. Überreichung des ZK-
Ehrenbanners); - In: Neue Hochsch., Ilmenau 
12 (1976) 6/7, S. 3 
(196) 
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12.5. Ergänzung zur Anweisung Nr. 21/1974 vom 1. Ok-
tober 1974 über die Finanzierung von Exkursio-
nen, Spezialausbildung, Austauachpraktika und 
sonstigen Aufgaben während der Ausbildung an 
den Universitäten, Hoch- und Fachschulen der 
DDR. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 4, 
S. 23-24 
(197) 
12.5. Anweisung Nr. 10/1976 über die Voraussetzun-
gen zur Aufnahme eines Studiums als Diplom-
lehrer für Marxismus-Leninismus. - In: Ver-
füg, u. Mitt. MHF (1976) 6, 3. 34 
(198) 
12.5* Wiedereröffnung des Ägyptischen Museums der 
Karl-Marx-Universltät Leipzig 
Ägyptisches Museum in der Messestadt wieder-
eröffnet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 114 vom 
13.5.1976, S. 2 
(199) 
17.-19.5. Mathematikwettbewerb zwischen den Studenten der 
Universitäten und Hochschulen der DDR 
Mathematiker im Wettstreit (Kurzmitt.). -
In: ND, Nr. 118 vom 18.5.1976, S. 4 
(200) 
18.-22.5. IX. Parteitag der SED 
Honecker, Erich 
Bericht des Zentralkomitees der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands an den 
IX. Parteitag der SED. - Berlin: Dietz Verl. 
1976. (Darin: Die wachsende Verantwortung 
der Wissenschaften. Aufgaben der Hoch- und 
Fachschulen, S. 92-96) 
(201) 
Aufgaben unserer Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen (Aus d. Bericht d.ZK an den 
IX. Parteitag der SED). - In: Hochschul-
wesen, Berlin 24 (1976) 6, S. 188 
(202) 
Sindermann, Horst 
Bericht zur "Direktive zum Fünfjahrplan 
1976-1980". - Berlin: Dietz Verl. 1976. 
(Darin: Zu den Aufgaben des Hoch- und 
Fachschulwesens, S. 22-23) 
(203) 
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Direktive des IX. Parteitages der SED zum 
Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volks-
wirtschaft der DDR in den Jähren 1976-1980. -
Berlin: Dietz Verl. 1976. 
(Darin: Aufgaben auf dem Gebiet des Hoch-
und Fachschulwesens, S. 107-109) 
(204) 
Programm der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. - Berlin: Dietz Verl. 1976. 
(Darin: Wissenschaft, Bildungswesen und 
Kultur, 3. 45-53) 
(205) 
Die Hochschulen der DDR bereiten den IX. 
Parteitag der SED vor. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 32, S. 6 
"* (206) 
Schwertner, Edwin 
Hohe Studienleistungen - ein Kredit auf die 
Zukunft. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 4, S. 98-99 
(207) 
Rathmana, Lothar 
Unser Anteil am Fortschritt der Wissenschafts-
entwicklung der DDR soll wachsen. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 24 (1976) 4, S. 99-100 
(208) 
labaner, Werner 
Das Programm der Partei - eine Forderung an 
jeden Hochschullehrer. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976) 4, S. 100-101 
(209) 
Engel, Gerhard 
Alle Potenzen unserer Universität voll 
nutzen. - In: Hochschulwesen, Berlin, 24 
(1976) 4, S. 101-102 
(210) 
Brauer, Wolfgang , 
Einheit von kommunistischer Erziehung und 
wissenschaftlicher Bildung. - In: Hochschul-
wesen, Berlin 24 (1976) 4, S. 102-103 
(211) 
Trzeba, Erich 
Impulse für die weitere Entwicklung. - In: 




Hohe Forderungen an die betriebswirtschaft-
liche Forschung. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976) 4, S. 103-104 
(213) 
Wykowski, Siegfried 
Enge Verbindung von Grundlagenforschung und 
Überleitung der Forschungsergebnisse in die 
Praxis. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 4, S. 104-105 
(214) 
Bilanzausstellung der Humboldt-Universität 
anläßlich des IX. Parteitages der SED (am 
13.5.1976 eröffnet). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 34, S. 1 
"" (215) 
Willenserklärung von Nationalpreisträgern 
der Humboldt-Universität zu Berlin aus An-
laß des IX. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 20 (1975/76) 34, S. 2 
**"* (216) 
"Universitätsieistungsschau 76" zu Ehren 
des IX. Parteitages.(Überblick über hervor-
ragende Leistungen seit dem VIII. Partei-
tag). -In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 
20 (1976) 17, S. 1 
"* (217) 
Willenserklärung an den IX. Parteitag der 
SED (der Wissenschaftler, Studenten, Arbei-
ter und Angestellten der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg). - In: Univ. 
Ztg., Ha^le-Wittehberg 20 (1976) 17, S. 2 
**" (216) 
Wettbewerb zu Ehren des IX. Parteitages 
(an der Martin^Luther-Universität Halle-
Wittenberg). - In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1975) 7, S. 1 
" (219) 
öffentliche Rechenschaftslegung der Jugend 
der Universität zum IX, Parteitag der SED. -




kunde der Martin-Luther-Universität Halle/Wit-
tenberg erhielten Wilhelm-Pieck-Ehrenbanner 
Diese Auszeichnung ist uns hohe Verpflich-
tung. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 
20 (1976) 19, S. 1 ' 
(221) 
20.5. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Hochschule Ilmenau 
Ehrendoktorwürde für Prof. Philippow (Kurz-
mitt.). - In: Neue Hochsch., Ilmenau 19 
(1976) 8, S. 1 
(222) 
25.5. Anweisung des Ministeriums für Volksbil-
dung über das Verfahren und die Bedingun-
gen beim externen Erwerb des Hoch- bzw. 
Fachschulabschlusses als Lehrer und Er-
zieher durch pädagogisch Tätige im Bereich 
der Volksbildung. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1976) 7, S. 53-55 
(223) 
26.5. 2. Kolloquium zu Fragen der FDJ-Singebewegung 
in der Pädagogischen Hochschule "Erich Weinert" 
Magdeburg 
Bork, Rosemarie; Grüner, Wulfhard v.; 
Hoppe, Fritz 
2. Kolloquium zu Fragen der FDJ-Singebewe-
gung. - In: Wiss. Z. Pädagog. Hochschule 
"Erich Weinert", Magdeburg 14 (1977) 2, 
S. 211-214 
(224) 
26./27.5. < 4. Vortragstagung für leitende Mitarbeiter 
der Mensen an den Hoch- u. Fachschulen der 
DDR in Gera 
Melow, Renate 
Vortragstagung für leitende Mitarbeiter 
der Mensen. - In: Hochschulwesen, Berlin 
24 (1976) 9, S. 270-271 
(225) 
29.5. Bezirksparteiaktivtagung in Suhl mit Teilnehr 




Vertrauensvolle Beziehungen zwischen 
Partei und Wissenschaftlern - Kraftquelle 
für geistig-schb'pferlache Arbeit und wis-
senschaftliches Leben. - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 19 (1976) 8, S. 2 
(226) 
Ehrungen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Juni 
Hervorragende Leistungen wurden geehrt. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
36, S. 3 — 
(227) 
Verleihung der Sgktionspreise 1976 an den Sek-




Sektionspreise 1976. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 37, S. 2 
** (228) 
Wissenschaftliche Konferenz zur Durchführung 
von Kulturpraktika an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Geldner, R.; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur 
kommunistischen Erziehung der Studenten an 
Universitäten und Hochschulen der DDR im 
Zeitraum vom Juni 1976 bis Mai 1977 (darin 
Kurzmitteilung S. 31/32). - In: Ber.u. Inform. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 4, 
S. 22-44 
(229) 
Kolloquium zu hochschulpädagogischen Fragen im 
Verfahren zur Erlangung der facultas docendi 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Walther, Werner 
Probleme und Aufgaben der Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen und der chemischen 
Industrie bei der Heranbildung des akade-
mischen Nachwuchses. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 25 (1977) 3, S. *B7-68 
(230) 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-
Uni versität Leipzig . 
Ehrendoktorwürde für Prof. Werner Krauss 
(Ordentl. Mitglied der AdW der DDR). -
In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (1976) 25, 
S. 2 (231) 
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9. FDJ-Studententage und V. Hochschulleistungs-
schau an der Technischen Hochschule Ilmenau 
Fotö-Rückschauauf die 9. FDJ-Studententage 
und die V. HochBchulleistungsschau. - In: 
Neue Hochsch., Ilmenau 1^ (1976) 8, S. 3 
(232) 
Rektoratswechsel an der Pädagogischen Hoch-
schule "Erich Weinert" Magdeburg 
Neuer Rektor wurde berufen (Kurzmitt.). -
In: ND, Nr. 151 vom 26./27.6.1976, S. 10 
(233) 
Anweisung Nr. 11/1976 zur Verordnung über 
die Leitung, Planung u. Finanzierung, der 
Forschung an der Akademie der Wissenschaf-
ten u. an Universitäten u. Hochschulen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 6, S. 34 
(234) 
Anweisung Nr. 12/1976 über die Planung und 
Abrechnung der Forschungen über die Entwick-
lung des Hoch- und Fachschulwesens. - In:. 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 6, S. 34-36 
(235) 
Anweisung Nr. 14/1976 zur Bildung von kol-
lektiven Lohnprämien für Mensen, Küchen und 
gastronomische Einrichtungen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1976) 7, S. 41-42 
(236) 
Anordnung über die Verleihung eines Stipen-
diums der Freien Deutschen Jugend, zur För-
derung hervorragender junger Arbeiter und 
Genossenschaftsbauern während des Direkt-
studiums. - FDJ-Stipendium. - In: GBl. DDR, 
T. 1 (1976) 18, S. 260-261 
(237) 
Unterzeichnung des Rahmenvertrages über wissen-
schaftlich-technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Mathematik, Physik, Chemie und Tech-
nologie zwischen der Friedrich-Schiller-Univer-
sität und dem VEB Carl-Zeiss Jena 
Neuer Rahmenvertrag perfekt. - In: Soziali-
stische Univ., Jena (1976) 12, S. 1 
(238) 
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4.6. Anweisung Nr. 13/1976 zur Anwendung der 
Ersten Durchführungsverordnung vom 11. De-
zember 1975 zum Gesetz über die Staats-
hauahaltaordnung der DDR - Festlegungen 
zur Durchführung des Staatshaushaltsplanes -
im Bereich, des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt. MRT 
(1976) 6, S. 36 
(239) 
4.-7.6. 11. Bulgarisches Studententreffen an der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Im Geiste des proletarischen Internationa-
lismus - 11. Bulgarisches Studententreffen 
an unserer TH. - In: Neue Hochsoh., Ilmenau 
12 (1976) 8, S. 1 
(240) 
5.Z6.6. Rektorenkonferenz in Berlin 
Hochschulrektoren berieten Aufgaben des 
IX. Parteitages (Kurzmltt.). - In: ND, 
Nr. 135 vom 8.6.1976, S. 2 
(241) 
6.6. Parteiaktivtagung der Hoch- und Fachschulen 
des Bezirkes Halle 
Brandt, Edith 
Unsere Aufgabe nach dem IX. Parteitag.* -
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 20 
(1976) 22, S. 1 """ 
(242) 
10.6. 2. Tagung der Bezirksleitung Berlin der SED 
Parteiaktivisten der Hauptstadt berieten 
nächste Aufgaben. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 38,, S. 1-2 
' (243) 
Klein, Helmut 
Kommunisten erziehen wir nur, indem wir 
die Jugend aktiv beim Aufbau der neuen 
Gesellschaft beteiligen (Aus dem Diskua-
sionabeitrag des Rektors der Humboldt-
Universität). - In: Humboldt-Universität, 
Berlin 20 (1975/76) 38, S. 3 
"" (244) 
11.6. Tagung des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
45 
Heidler, Max 
Auf dem Kurs des IX. Parteitages in das 
neue Studienjahr. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976) 8, S. 224-226 
(245) 
Konferenz über Aufgaben in der Lehre und 
Forschung (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 1ß9 
vom 12./13.6.1976, S. 2 
(246) 
12.6. Auszeichnungen zum"Tag des Lehrers" 
Auszeichnungen zum Tag lies Lehrers 1976. -
In: Humboldt-Uni?., Berlin 20 (1975/76) 
38, S. 2 —-
(247) 
Hohe Auszeichnungen an -verdienstvolle 
Hochschullehrer (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 
39/40, S. 1 —* 
(248) 
Titel und Medaillen zum Tag des Lehrers 
(Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1976) 20, S. 2 
(249) 
Auszeichnungen zum Tag des Lehrers (Kurz-
mitt.). - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 
20 (1976) 21, S. 1 
(250) 
14.6. Authentische Auslegung zur Zahlung des Be-
triebsstipendiums an Studenten der Studien-
richtungen Lehrkräfte für den berufsprakti-
achen Unterricht entsprechend § 2 Abs. 1 
der Anordnung vom 28. August 1975 über die 
finanziellen Regelungen bei der Durchführung 
von Studienabschnitten der Hoch- und Fach-
schulausbildung in der sozialistischen Praxis 
- Praktikumsfinanzierung (GBL. INr. 39 
5. 671). - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 
6, S. 36 
(251) 
14.6. Anweisung Nr. 15/1976 über Spezialklassen 
an Sektionen für Mathematik und Naturwis-
senschaften der Universitäten und Hochschu-
len. - In: Verfüg.u.Mitt. MRT (1976)7, 
S. 42-45 , (252) 
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14.6. Forum der Intelligenz an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin zu Fragen der Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion 
Forum der Intelligenz in der Humboldt-Uni-
versität Berlin (Kurzmitt.). - In: ND, Ny. 
138 vom 11.6.1976, S. 8 
(253) 
15.6. Vertrauensleutevollversammlung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Vertrauensleute beschlossen die Weiterführung 
des Wettbewerbs. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
20 (1975/76) 39/40, S. 1 
(254) 
Beschluß der Vertrauensleute der Gewerk-
schaftsorganisation der Humboldt-Universität 
über die Führung des sozialistischen Wett-
bewerbs nach dem IX. Parteitag. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 39/40, 
S. 2-3 *" 
(255) 
15./16.6. IV. Rektorenkonferenz DDR-UdSSR in Leningrad 
Förster Siegfried 
IV. Gemeinsame Rektorenkonferenz DDR-UdSSR 
befruchtet die Zusammenarbeit im Hochschul-
wesen. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 10, S. 292-295. 
(256) 
Meier, Helmut 
IV. Rektorenkonferenz DDR-UdSSR in Leningrad.-




Rektorenabordnung der DDR in Leningrad ein-
getroffen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 141 
vom 15.6.1976, S. 2 
(.258) 
Hochschulen der UdSSR und DDR vertiefen 




Empfehlungen für Ausbau der Wissenschafts-
kooperation. - In: ND, Nr. 144, v. 19.6.1976, 
S. 2 
(260) 
Arbeitspläne auf Rektorenkonferenz unter-
zeichnet. - In: Uni?. Ztg., Dresden (1976) 
13, S. 1 
(261) 
Schwerpunkte für langfristige Kooperation 
mit der Partneruniversität Vilnius verein-
bart (Interview mit dem Rektor der EMAU 
Greifswald zur Rektorenkonferenz). - In: 
Unsere Univ., Greifswald (1976) 13, S. 1 
(262) 
Stein, Horst 
Fruchtbare Kooperation mit Partnern aus 
UdSSR (Beitrag auf der Rektor enkonf er enz).-
In: Univ. Ztg., Leipzig 20 (1976) 26, S. 5 
"" ' (263) 
Rektorenkonferenz DDR-UdSSR beriet weitere 
Aufgaben. - In: THC Echo, Leuna-Meraeburg 
12 (1976) 8/10, S. 21 , „ ̂  
"*" (264) 
15.-18.6. Kolloquium zum Einsatz der EDV in Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen an der Technischen Hooh-
schule "Otto von Guerieke" Magdeburg 
8. Kolloquium über Rechentechnik und.Daten-
verarbeitung. Wertvoller Erfahrungsaustausch 
zur Rationalisierung und Intensivierung der 
Lehr- und Forschungsprozesse (Tagungaproto-
koll). - In: Wiss. Z. Techn. Hochschule 
"Otto von Guerieke",Magdeburg 21 (1977) 2, 
S. 193, S. 195-288; 21 (1977) 77 S. 289-
392 
(265) 
17.6. Gewerkaohaftsaktivtagung an der Martin-Luther-
Univeraität Halle-Wittenberg 
Gewerkschaftaaktiv-Auawärtung des H . Par-
teitags.- In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 
20 (1976) 21, S. 1 
, (266) 
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18.6. 25 Jahre marxistiach-lenlniatiaohea Grund-
lagenstudium 
Böhme, Hana-Joachim 
25 Jahre Grundlagenatudium Marxiamua-Leninia-
mua. Referat dea Miniatera für Hoch- u. Faoh-
schulwesen auf der zentralen Veranstaltung 
aus Anlaß dea 25. Jahrestages der Einführung 
dea marxiatisch-leninistischen Grundlagen-
atudiuma an den Universitäten. Hoch- und Fach-
schulen der DDR. - In: Hochschulwesen, Berlin 
24 (1976) 8, S. 216-223 
(268) 
Engel, Gerhard 
25. Jahrestag der Einführung des marxistisch-
leninistischen Grundlagenatudiums. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 8, S. 2 
"*" (269) 
Folmert, Ch.; Klein, I; Zapf, H. 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenstudium und sein Beitrag zur Verwirk-
lichung der Beschlüsse des IX. Parteitages 
der SED. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 7, S. 5 *" 
(270) 
Ruch, Karl-Heinz 
' 25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenstudium. - In: Univ. Ztg., Halle-Witten-
berg 21 (1976) 3, S. 1-2 
(271) 
Fritach, Heinz 
25 Jahre marxistiaoh-leninistisches Grund-
lagenstudium. Forschung für Lehre und Praxis. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 16, 
S. 4 (272) 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenatudium. Gemeinsam und arbeitsteilig 
Verantwortung wahrnehmen. - In: Sozialist. 
Univ., Jena (1976) 18, S. 7 
(273) 
Für hBhere Effektivität beim Studium der 
Klassiker (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 31, S. 1 
Rüsohpler, Heinz 
25 Jahre ML-Grundlagenstudimn. - In: Wir, 




25 Jahre Grundlagenstudium Marxismus-Leni-
nismus. - In: Hochschalstadt, Freiberg 19 
(1976)17,S. 1 "* 
(276) 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenstudium. - In: Neue Hoohsch^, Ilmenau 
19 (1976) 11/12, S. 1 und 3 
(277) 
Lohae, Hans 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenstudium. - In: Hoohschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1976) 15/16, S. 1 und 3 
(278) 
Becker, Hans-Joachim 
25 Jahre Vermittlung geistigen Kapitals. -
In: THC Echo, Leona-Merseburg j2 U976) 12, 
S. 4 
(279) 
25 Jahre marxistisohrleninistisches Grund-
lagenstudium. - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg 18 (1976) 1, S. 1 
(280) 
Bursian, H. 
Vermittlung des Weltbildes der Arbeiter-
klasse. Erfolgreiche Bilanz auch an unserer 
Hochschule. - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg 18 (1976) 1, S. 4 
*" (281) 
Weiß, Kurt 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenstudium.- In: InfoMt., Wismar 7 (1976) 
9, S. 1-2 
(282) 
*Klohr, Olaf 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenstudium. - In: Mitt. Ing. Hoohsch. f. 
Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1976) Aug., 
S* 1/2 , , 
(283) 
18.6. 50 Jahre Kinderneuropsychiatrle an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Gebelt, H. 
50 Jahre Kinderneuropsychiatrle an der Karl-
Marx-Universität (Wissenschaftliches Sympo-
sium). - In: Wisa. Z. Karl-Marx-Univ., 
Leipzig 26 (1977) 1, S. 90-91 ^84) 
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19.6. Parteiaktivtagung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Mit Erfahrungen der Beaten die Volkswahlen 
-vorbereiten. - In: Univ. Ztg., Leipzig 20 
(1976) 33, s. 1,3,4 , , 
(285) 
23.6. Richtlinie über die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der Innenreviaion an den Univer-
sitäten und Hochschulen vom 23.6.1976. -
In: Vermgji. Mitt. MHF (1976) 5, S. 29-30 
(286) 
24.6. Verleihung des Adam-Kuckoff-Preises an der 
Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg 
Kuckoff-Preise verliehen (Kurzmitt.). -
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 20 
(1976) 22, S. 1 u. 6 
(287) 
25.6. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald zur Präzi-
sierung der langfristigen Forschungspläne in 
Auswertung des IX. Parteitages der SED 
Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates. -
In: Unsere Univ., Greifswald (1976) 13, 
S. 1 
(288) 
25.6. Konferenz zur wissenschaftlichen Arbeit und 
zu Problemen des Patent- und Neuererwesens 
an der Ingenieurhochschule für Seefahrt War-
nemünde/Wustrow 
Konferenz zur wissenschaftlichen Arbelt und 
Problemen des Patent- und Neuererwesens an 
der IH. - In: Mitt. Ing. Hochsch. f. See-
fahrt, Warnemünde/Wustrow (1976) Aug., S.8 
(289) 
29.6. 15. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft in Berlin 
Kommunique der 15. Tagung des Zentralvor-
standes der Gewerkschaft Wissenschaft. -
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 2ß_ 
(1976) 8, Beil. S. 1-24 , ^ 
(290) 
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29.6. 3. Tagung der Kreisleitung der SED der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
3. Tagung der SED-Kreisleitung. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 39/40, S. 1 """ 
(291) 
Juli Studiendelegation der Universität Paris XIII 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Französische Wissenschaftler an der Hum-
boldt-Universität (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 163 vom 10./11.7.1976, S. 2 
(292) 
Juli Verleihung des Diesterweg-Preises an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Diesterweg-Preis verliehen (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 20 
(1976) 22, S. 6 , ^ 
(293) 




mitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
20 (1976) 23, S. 3 , , 
^ , (294) 
Juli Lehr- und Leistungsschau der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Lehr- und Leistungsschau 1976 (Kurzmitt.).-
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 12, 
(295) 
Juli 25 Jahre Ausbildung von Wirtschaftswissenschaft-
lern an der Wilhelm-Pieck-Universität Roatook 
Schulze, Gottfried 
25 J.hre marxistisch-leninistische Ausbildung 
' von Wirtschaftswissenschaftlern an der Wil-
helm-Pieck-Universität Rostock. - In: Wisa. 
Z. Univ. Rostock, Rostock 25_ (1976) G 6/7. 
S. 407-414 (296) 
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Juli Vereinbarung über Zusammenarbeit zwischen der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock und der 
Universität Basra 
Enge Kontakte zur Universität in Basra 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 271 vom 
20.7.1976, S. 4 
(297) 
Juli Berufung zum Ehrenmitglied der Allunionsge-
sellschaft sowjetischer Anatomen 
Hohe Ehrung für Anatomen der Wilhelm-
Pieck-Universität (Kurzmitt.). - In: 
ND, Nr. 172 vom 21.7.1976, S. 2 
(298) 
1.7. 31. Tagung des Arbeitskreises Lehrfernsehen 
beim Ministerium für Hoch- u. Fachschulwesen 
in Bgrlin 
Kroll, Klaus 
Tagung Arbeitskreis Lehrfernsehen. - In: 
Hochschulwesen, Berlin 24 (1976) 9, 
S. 272 
(299) 
1.7. 20 Jahre Ausbildung von Wirtschaftswissen-
schaftlern an der Technischen Hochschule für 
Chemie "Carl Schorlemmer", LpUna-Merseburg 
Brosch, Otmar; S^enzel, Hans-Werner 
20 J.hre Wirtschaftswissenschaftliche 
Ausbildung an der Technischen Hochschule 
"Carl Schorlemmer". - In: Wiss. Z. TH 
Leuna-Merseburg, Leuna-Merseburg 18 
(1976) 4, S. 470-482 "*** 
(300) 
5.7. Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen, Abteilung Planung und 
Profilierung (betr. Berechnung der jährli-
chen zusätzlichen Vergütung im Gesundheits-
und Sozialwesen). - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1976) 7, S. 52 , -
(301) 
5./6.7. Rektorenkonferenz in Jena 
Böhme, Hans-Joachim 
Die Aufgaben an den Universitäten und Hoch-
schulen im Studienjahr 1976/77 in Auswer-
- tung des IX. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands.(Ref. d.Ministers) 
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In: Hochschulwesen, Berlin 24 (1976) 9, 
S. 248-268 "^ 
(302) 
Heidler, Max 
Unsere Universitäten und Hochschulen helfen 
die Beschlüsse des IX. Parteitages zu ver-
wirklichen. - In: Hochschulwesen, Berlin 
24. (1976) 10, S. 280-284 
(303) 
Hb'here Verantwortung für junge Forscher-
kollektive. - In: ND, Nr. 159 v. 6.7.1976, 
S. 2 
(304) 
s Rektorenkonferenz erfolgreich beendet 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 160 vom 7.7.1976, 
S. 2 
(305) 
7.7. Verfügung Nr. 5/1976 über die Terminpläne 
für den Ablauf der Studienjahre im Direkt-
studium an den Universitäten und Hochschu-
len der DDR in den Jahren 1977-1980. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHP (1976) 7, S. 46 
(306) 
9.7. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Hochschule 
für Verkehrswesen "Friedrich List", Dresden 
Ehrendoktorwürde für Präsident Karl Hetz. -
In: Wias.Z. Hochsch. f. Verkehrsw. Dresden, 
Dresden 23 (1976) 4/5, S. 777 
(307) 
9.7. Exmatrikulation an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen 
Feierliche Exmatrikulation 1976. -
In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 2 (1976) 12, 
S. 1 " . 
r (308) 
13.7. Richtlinie über die Stellung und die Auf-
gaben der Büros für Neuererbewegung und ' 
Schutzrechte der Hochschulen. - In: Verfüg, 
u. M ^ t . MRT (1976) 7, S. 47-48 , ^ 
! , (309) 
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15.7. Rektorwechsel an der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst Leipzig 
Neuer Rektor der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 168 
vom 16.7.1976, S. 2 
(310) 
19./20.7. Kolloquium zu Fragen der Sprachintenaivausbil-
dung in der Technischen Universität Dresden 
Steiger, Joachim 
Tendenzen und Perspektiven einer modernen 
Sprachintensivausbildung. Internationales 
Kolloquium über Probleme der Sprachinten-
sivausbildung. - In: WiBS. Z. Techn Univ., 




In: Wiss. Z. Techn. Univ., Dresden 26 
(1977) 5, S. 803-810 
(312) 
Zimmermann, Peter 
Einige Aspekte der Erwachsenenpsychologie 
in der Sprachintensivausbildung. - In: 
Wiss. Z. Techn. Univ., Dresden 26 (1977) 
5, S. 811-813 - , , 
(313) 
PjatnyXko, B.P. 
Intensivierung der Sprachausbildung durch 
die Zusammenarbeit mit den Fachlehrstühlen 
an-der Hochschule. - In: Wiss. Z. Techn. 
Univ., Dresden 26 (1977) 5, S. 815-816 
"*"* (314) 
22.7. Arbeitsordnung für das Institut zur Weiter-
bildung der Russischlehrkräfte an Universi-
täten, Hoch- und Fachschulen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1976) 7, S. 48-49 
(315) 
22.7. Richtlinie zur Durchführung des Fremdspra-
chenwettstreits der Studenten und jungen 
Wissenschaftler an Universitäten, Hoch-
und Fachschulen. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1976) 7, S. 49-51 ^ , 
28.7. Exmatrikulation von 364 Direktstudenten an der 
Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" 
Berlin ' 
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Feierliche Verabschiedung an K-rlshorster 
Hochschule (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 179 
v. 26.7.1976, S. 2 
(317) 
23.7. Auslandsstudium für 250 DDR-Studenten in der 
UdSSR 
Junge Bürger unserer Republik begannen Aus-' 
landsstudium (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 175 
vom 24./25.7.1976, S. 2 
(318) 
24.7. FDJler der Humboldt-Universität zu Berlin auf 
Berliner Baustellen 
FDJler der Universität bei Subbotnik auf 
Baustellen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 176 
vom 26.7.1976, S. 2 
(319) 
30.7. Richtlinie für die marxistisch-leninistische 
Weiterbildung der Lehrkräfte an den Univer-
sitären, Hoch- und Fachschulen der Deutschen 
Demokratischen Republik im Studienjahr 
1976/77. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 
8, S. 58 , ^ 
(320) 
Aug. 100-Jahre Lehrstuhl für Anglistik an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
100 Jahre Lehrstuhl für Anglistik (Kurzmitt.).-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 20 (1976) 
24, 3. 4 , . 
, (321) 
Aug. Verleihung der Ehrenurkunde des DFD-Bezirks-
vorstandea Halle an Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 
Ehrenurkunde (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Halle-Wittenberg 20 (1976) 24, S. 4 
***" (322) 
Aug. Verleihung der Friedrich-Schiller-Medaille an 
der Friedrich-Sohiller-Universität Jena 
Schiller-Medaille verliehen (Kurzmitt.). -
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 13/14, 
S. 1 (323) 
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Vereinbarung über Zusammenarbeit 1977/78 
zwisohen der Karl-Marx-Universität Leipzig 
und der Universität Mexiko 
Kontakte der Universitäten Leipzig und 
Mexiko erweitert (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 202 vom 25.8.1976, S. 2 
(324) 
Hohe Anerkennung für wissenschaftliche Leistun-
gen an der Teohnisohen Hocheohule K.rl-Marx-
Stadt 
Hohe Anerkennung für wissenschaftliche 
Leistungen (Kurzmitt.). - In: Hochsohul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 16, S. 2 
(325) 
Austauschpraktikum an der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-
Merseburg 
Ausländisch^ Praktikanten in der TH "Carl 
Schorlemmer" (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
182 vom 2.8.1976, S. 2 
(326) 
Gemeinsame Direktive des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen und des Zentral-
vorstandes der Gewerkschaft Wissenschaft 
über die Gewährung von Steigerungssätzen 
an Hochschullehrer und wissenschaftliche 
Mitarbeiter nach der Hochschullehrerver-
gütungsverOrdnung (HVO) und der Mitarbei-
tervergütungsverordnung (MWO). - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 7, S. 51-52 
(327) 
Mitteilung (Über die bezahlte Freistellung 
von Müttern mit 2 u. mehr Kindern). - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 7, S. 53 
(328) 
Gemeinsame Anweisung des Ministers für Hooh-
und Fachschulwesen und des Ministers für 
Volksbildung über die Neuregelung des Fern-
studiums zur Ausbildung von Hilfsschnllehrern. 
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 8, S. 62-63 
(329) 
Anordnung über die Planung, Bildung und 
Verwendung des Studentenfonds der Univer-
sitäten, Hoch- u. Faohsohulen. - In: GBl. 
DDR, Sonderdruck Nr. 884 (no) 
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19.8. 
Anweisung Nr. 16/1976 zur Anordnung vom 
19. August 1976 über die Planung, Bildung 
und Verwendung des Studentenfonds der Uni-
versitäten, Hoch- und Fachschulen. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 7, S. 45 
(331) 
23.-27.8. Wissenschaftliche Tage an der Technischen 
Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Wissenschaftstage im Dienste der Praxis 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 201 v. 24.8.1976, 
S. 4 
(332) 
Wissenschaftliche Tage im August. - In: 
Sozialistische Hochsch., Magdeburg 17 
(1976) 15, S. 2 * -*-
(333) 
23.8. Russisch-Intensivkursus für Lehrerstudenten 
an der Pädagogischen Hochschule "Ernst Schnel-
ler" Zwickau 
Lehrerstudenten begannen Rnssisoh-Intensiv-
kursus (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 201 vom 
24.8.1.976, S. 2 
(334) 
26.8. Auszeichnung an Hochschullehrer der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Hohe Auszeichnungen an verdienstvollen Hoch-
schullehrer. (Vaterländisoher Verdienstorden 
in Gold an Prof. Dr. Heinz Mohrmann. (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 1, S. 2 *"" ^ 
(335) 
26.8. Beschluß der RbohBchulparteiorganisation in 
Auswertung des IX. Parteitages der SED an der 
Technischen Hochschule "Otto von Guericke" 
Magdeburg 
Beschluß der Hochschulparteileitung vom 
26. August 1976. Grundaufgaben der Hoch-
schulparteiorganisation in Auswertung des 
IX. Parteitages der SED. - In: Sozialist. 
Hochsch. Magdeburg 17 (1976) 16, S. 3-4 
(336) 
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30.8. Rektorataübergabe an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Professor R. Probst neuer Rektor unserer 
Hoohschule. - In: Sozialist. HochBch., 
Magdeburg J7 (1976) 16, S. 1 
(337) 
Pyof. R. Probst neuer Rektor unserer Hoch-
schule. Auf der Plenartagung des Wissen-
schaftlichen Rates am 30.8. wurde Gen. 
Prof. Dr. BO. techn. Reinhard Probst zum 
neuen Rektor der TE Otto von Guericke ge-
wählt. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg 12 (1976) 16, S. 1 , ^ 
(338) 
Neuer Rektor im Amte an der TH "Otto von 
Guericke" (Prof. Dr. Reinhard Probst) 
(Kurzmitt.). - In: ND, Er. 214 v. 8.9.1976, 
(339) 
31.8. Eröffnung des Auabildungs- und Vorführungs-
zentrums an der Technischen Hochschule Karl-
Marx- Stadt 
Gemeinsames Ausbildungs- und Vorführungs-
zentrum eröffnet (Kurzmitt.). - In: Hoch-
schulapiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 17, 
S. 1 , , 
' (340) 
31.8.-2.9. Beratung der Universitätsleitung mit Sektions-
direktoren der Humboldt-Universität zu Berlin 
Zuckert, Ulrich 
Sektionsdirektoren berieten in Egsdorf. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 1, 
S. 2 
(341) 
31.8.-1.9. Indisoher Gast an der Pädagogischen Hoch-
schule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Kühnl, Richard 
Prominenter Wissenschaftler aua der Republik 
Indien zu Gast im Hochschulbereich Mühlhaa-
sen (Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühlhan-
sen 2 (1976) 14, S. 2 , , 
(342) 
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Sept. Immatrikulationen und Studienjahresbeginn 
1976/77 an den Universitäten und Hochschulen 
der DDR 
In diesen Tagen Start ins neue Lehr- und 
Studienjahr (Minister Böhme zu Schwerpunk-
ten der hochschulpolitischen Arbeit, Staats-
sekretär Weidemann sprach auf Veranstaltung 
in Neustrelitz). - In: ND, Nr. 208 v. 1.9. 
T 7 ' ' S - ' (344) 
Klein, Helmut 
Für neue höhere Ergebnisse in Lehre und For-
schung (Interview mit dem Rektor der Humboldt-
Universität zu Berlin). - In: ND, Nr. 196 
vom 15.8.1976, S. 2 (-.g) 
Schuchardt, Jürgen 
Unsere Aufgaben nach dem II. Parteitag. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 1, 
S* 1' 3 (346) 
Weißfinger, Manfred 
Kommunistische Erziehung - ein komplexer 
Prozeß. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 12, S. 351 - ^ ) 
JugendfOrderungsplan der Humboldt-Univ., 
für das Studienjahr 1976/77. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 8, S. 4-5 
*"" (348) 
Liebscher, Fritz 
Eng mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
verbanden (Rede des Rektors);, - In: Univ. 
Ztg., Dresden (1976) 17, S. 1 
(349) 
Pen beechrittenen Weg zielstrebig weiter-
gehen, -i In: Univ. Ztg., Dresden (1976) 18, 
S* ** (350) 
Festveranstaltung zur feierlichen Immatri-
kulation. - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1976) 16, S. 1 (^) 
Poppe, Eberhard -
Gemeinsam verwirklichen wir die Beschlüsse 
des II. Parteitages der SED. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 20 (1976) 1, S. 1 
"" (352) 
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Verpflichtendes Bekenntnis (Kurzmitt.). -




Schöpferisches und aktives Studium (Interview 
mit dem 1. Prorektor der Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig). - In: ND, Nr. 208 v. 1.9.1976, 
S. 2 
(354) 
Studenten verpflichten sich zu höchsten 
Studienleistungen. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
20 (1976) 34, S. 1 
(355) 
Der Gesellschaft zum Nutzen. - In: Die neue 
Universität, Rostock 17 (1976) 14, S. 1 
(356) 
Feierliche Immatrikulation. (Kurzmitt.). -
In: Hochsch.-Ztg., Dresden (1976) 14, S. 2 
(357) 
Studienjahresbegian im Zeichen der Volks-
wahlen. - I. Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 
(1976) 74, S. 1 
(358) 
Feierliche Immatrikulation zum Studienjahr 
1976/77 (Kurzmitt.). - In: Hochschulstadt, 
Freiberg 19 (1976) 17, S. 1 
(359) 
Erfolgreicher Start des Studienjahres 
1976/77. - In: Neue Hochsch., Ilmenau 19 
(1976) 11/12, S. 1 
(360) 
Feierliche Immatrikulation (Kurzmitt.). -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1976) 18, S. 1 
(361) 
Weber, Horst 
Willkommen Studenten der Matrikel 1976. -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1976) 15/16, S. 1-2 (362) 
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Miehalakl, G. 
Um Ihre und unsere Erwartungen zu erfüllen. ** 
In: Sozialist. Hochach., Magdeburg^ (1976) 
16, S. 1-2 <363) 
Studienjahrgang 1976 immatrikuliert-(Kurz-
mitt.). - In: Inform., Wismar J. (1976) 9, 
S* * (364) 
Sept. Verleihung hoher Auszeichnungen an Hochschul-
lehrer und UniversitätsangehBrige 
Ehrung für Leistungen im Hoch- und Fach-
schulwesen. - In: ND, Nr. 213 vom 7.9.1976, 
S* 3 (366) 
Würdigung hervorragender Leistungen. - In: 
Sozialist. Hochsoh., Magdeburg 18 (1976) 1, 
S' 2 (367) , 
Auszeichnungen verliehen. - In: Die neue 
Univ., Rostook 17 (1976) 14, S. 2 
(368) 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 3, S. 2 
(369) 
Auszeichnungen. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1977) 1, S. 2 . . 
(370) 
Verdiente Hoohsohullehrer geehrt. - In: 
Unsere Univ., Greifswald (1976) 15/16, S. 1 
(371) 
Humboldt-Medaille verliehen (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 20 (1976) 
2, S. 1 ^ ^ ^ 
Hohe staatliche Auszeichnungen für Verdienste 
um den Sport (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
H.lle-Wittenberg 21 (1976) 2, S. 1 
"* (373) 
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Ehrungen für KMU-Wissenschaftler (Kurzmitt.).-
In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 31, 3. 1 
"" (374) 
Universitätspreia 1976. - In: Neue Univ., 
Rostock 17 (1976) 15, S. 4 
** (375) 
Auszeichnung mit dem "Vaterländlachen Ver-
dienstorden" an der Wilhelm-Pleck-Univeraität 
Rostock. - In: Die neue Univ., Rostock J7_ 
(1976) 13, S. 2 , ^ 
(376) 
Humboldt-Medaille verliehen (Kurzmitt.). -
In: Hochschulstadt, Freiberg 19 (1976) 17, 
S. 2 
(377) 
Hohe Auszeichnung. - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 19 (1976) 13, S. 1 
(378) 
Ehrentafel. - In: Neue Hochach., Ilmenau 19 
(1976) 11/12, S. 1 
(379) 
Vaterländischer Verdienstorden In Bronze 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1976) 17, S. 2 
(380) 
Ehrentafel. - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1976) 18, S. 2 
(381) 
Verdienter Hochschullehrer der Deutschen 
Demokratischen Republik (Prof. Harry Apelt, 
Rektor der PH Potsdam). - In: Oktober, 
Potsdam 9 (1976) 13, S. 1 
(382) 
Sept. 25 Jahre Wissenschaftliche Zeitschriften der 
Universitäten und Hochschulen der DDR 
Schmerbach, Hans-Jürgen 
25 Jahre "Wissenschaftliche Zeitschriften". -
63 
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 12, 
(383) 
25*Jahre Wissenschaftliche Zeitschrift. -
In: Univ.Ztg., Dresden d976) 24, S. 1 
(384) 
25*Jahre Wissenschaftliche Zeitschrift (Kurz-
mitt.). - In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 1) 
S. 1 
(385) 
Sept. 25 Jahre Zusammenarbeit zwischen UdSSR und DDR 
in der Forschung 
Fruhnert, H. 
UdSSR und DDR - 25 Jahre enge Zusammenarbeit 
in der Forschung. - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg J8 (1976) 3, S. 1 
(386) 
Sept. 25 Jchre Russischausbildung an den Hochschulen 
der DDR 
Raineoke, Werner 
25 Jahre Russischausbildung an den Hochschu-
len der DDR. - In: Hochschulwesen, Berlin 2& 
(1976) 11, S. 323-324 ^ < n 
25*Jahre Russischausbildung. - In: Humboldt— 
Univ., Berlin 21 (1976/77) 2, S.,5 ^ . 
— (388) 
Barten . , ̂ .̂ 
25 J.hre obligatorischer Russischunterricht. * 
In: Unsere Univ., Greifswald (1976) 16, S. 3 
Herms, Ingrid 
H.ute auf einer guten Grundlage. - In: Sozia-
list. Hochsoh., Magdeburg J8 (1976) 4, 3. 2 
(390) 
Sept. 25 Jahre Studentensport 
Glückwünsche an Mitarbeiter des Inatituta 
für Körpererziehung (Kurzmitt.). - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 20 (1976) 33, S. 2 ^ ^ 
64 
Vor 25 Jähren Sportunterricht an der Univer-
sität eingeführt. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
20 (1976) 32, S. 2 
(392) 
Anton, Günter 
Aktuelles Interview mit Genossen Dr. Günter 
Anton über das 25jährige Bestehen der Abtei-
lung Studentensport. - In: Hochsohulstadt, 
Freiberg 12 (1976) 18, S. 2 
(393) 
Hirschgeld, G. 
25 Jahre Studentensport. Weiterhin Auftrag 
erfüllen. - In: Sozialist. Hoohsoh., Magde-
burg 18 (1976) 3, S. 2 
(394) 
Rückblick auf ein Sportjahr. - In: IH Mittel-
lungen, Warnemünde/Wustrow (1977) 1, S. 4-5 
(395) 
Sept. 4. Gemeinsames Seminar der UdSSR-DDR zum Hoch-
schulfernsehen in Moskau 
Borm, Reinhard 
4. Gemeinsames Seminar UdSSR-DDR. - In: 
Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 7, 
5. XI 1.1-11 V 
(396) 
Sept. Internationale Arbeitskonferenz "Bildung und 
Ökonomisches Wachstum" in der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Bildung und Ökonomisches Wachstum (Tagungs-
protokoll). - In: Wiss. Z. Friedrich-Schill 
UniV.^ Ges.-Sprach*. R., Jena 26 (1977) 6, 
(397) 
Sept. , 30 Jahre SED-Betriebsgruppe an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Unsere Universität vor 30 Jahren - Gründung 
der SED-Betriebsgruppe. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 32, S. 1 
**" (398) 
Sept. Internationale Studentenkonferenz an der Päd-




Internationale Studentenkonferenz tagte zu 
Problemen der Kollektiventwicklung. - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 (1976) 20, S. 4 
(399) 
Sept. Interview mit Genoasen Prof. Dr. Kroger, 
Mitglied der Nationalen Pugwash-Gruppe der 
DDR an der Pädagogischen Hochschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Unser aktuelles Interview mit Genosse Prof. 
Dr. Kroger. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 
(1976) 14, S. 2 , " 
(400) 
Sept. Tagung des Parteiaktivs an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Intensiv denken, das Beste anwenden, Part ei-
tagsniveau erreichen! Von der Tagung des 
Parteiaktivs. - In: Oktober, Potsdam J3 
(1976) 13, S. 1-3 , , 
(401) 
Sept. Parteiaktivtagung an der Ingenieur hochschule 
Wismar 
K.lusche, Karl-Heinz 
Die Parteiorganisation der Ingenieurschule 
hat eine richtige Orientierung. - In: Infor-
mation, Wismar 2 (1976) 10, S. 1-2 
(402) 
Ein Kommunist arbeitet und lebt beispiel-
gebend für sein Sozialistischea Vaterland. -
In: Information, Wismar 7 (1976) 10, S. 2 
(403) 
Dem Ka^PfProgramm &ep Grundorganisation 
unsere volle Zustimmung. - In: Information, 
Wismar 7 (1976) 10, S. 2-3 
(404) 
1.9. Berufung von 221 Professoren an die Universi-
täten u. Hochschulen der DDR 
Neue Professoren erhielten ihre Berufungs-
urkunden (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 209 
v. 2.9.1976, S. 2 
(405) 
66 
Berufungen. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
21 (1976/77)2, S. 4 
(406) 
Berufungen. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1976) 21, S. 2 
(407) 
Hochschullehrer berufen. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1976) 15/16, S. 2 
(408) 
Neue Professoren wurden ernannt und berufen 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1976) 15, S. 1 
(409) 
Berufung. Genosse Prof. Dr. Heinz Sonntag 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1976) 16, S. 4 
(410) 
Genosse Pyof. Dr. Böttcher (Kurzmitt.). -
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 17, 
S. 5 
(411) 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 31, S. 2 
(412) 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 32, S. 2 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 34, S. 2 
"* (414) 
Verpflichtende Berufungen für KMU-Wissen-
schaftler (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 35, S. 2 
(415) 
Berufungen. - In: Die neue Univ., Rostock 
11 (1975) 14, S. 2 (416) 
67 
Berufungen. -In: Hochsch.-Ztg., Dresden 
(1976)13, s. 7 ^ 
Berufungen. - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1976) 18, S. 2 , , 
(418) 
Jungk, W. 
Berufung an der Pädagogischen Hochschule 
"Wolfgang Ratke" Käthen 1976. - In: Wies. 
Zeitschr., Käthen^ (1977) 1, S. 157-158 
Berufung. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg 18 (1976) 1, S. 2 
"*" (420) 
1.9. 10 J.hre Sektion Gartenbau der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. 
Reckrühm, I; Boche*, H. 
10 Jahre Sektion Gartenbau. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 2, S. 5 
(421) 
1.9. 20 Jahre Lehrstuhl für Sozialhygiene an der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Ackermann, S. 
S-it 20 Jahren. - In: Neue Univ., Rostock 
H (1974) 17, s. 6 ^ 
1.9. Gründung des Instituts für Marxismus/Leninismus 
an der Ingenieurhochschule Wismar 
Institut für Marxismus/Leninismus gegründet.-
(Kurzmitt.). - In: Inform. Wismar 7 (1976) 9, 
S. 6 
2./3.9. 2. Tagung des ZK der SED 
Axen, Hermann 
Die Durchführung der Beschlüsse des IX. Par-
teitages auf den Gebieten Volksbildung, Hoch-
schulwesen, Kultur und Sport (Aus d. Ref.).-
In: ND, Nr. 210 vom 3.9.1976, S. 4-5 
(424) 
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Parteiaktivtagung an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Studieren, auswerten und in die Tat um-
setzen. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg JH (1976) 16, S. 1 
(425) 
Uns wurde eine große Verantwortung übertra-
gen. Effektiver auch durch den wissenschaft-
lichen Meinungsstreit in einer schöpferi-
schen Atmosphäre (Auszug aus dem Referat 
der MTL). - in: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg J8 (1976) 2, S. 3 
(426) 
Die Beschlüsse des IX. Parteitag studieren, 
auswerten und in die Tat umsetzen. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 17 (1976) 
16, S. 1 
(427) 
Mit den Maßstäben des XI. Parteitages der 
SED (Referate). - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg j8 (1976) 1, S. 3 
(428) 
Konzil an der Ingenieurhochschule Wismar 
Schattauer, H. 
Konzil zum Studienjahresbeginn 1976. - In: 
Inform., Wismar 7 (1976) 9, S. 4 
(429) 
Gründung einer Ingenieurschule an der Bergaka-
demie Freiberg 
Epste Studenten an neuer Ingenieurschule 
in Freiberg (Kurzmitt.). - In: BD, Nr. 211 
vom 4./5.9.1976, S. 2 
(430) 
Ein denkwürdiger Tag an unserer Hochschule. 
In: Hochschulstadt, Freiberg 19 (1976) 17, 
S. 1 
(431) 
Rektorwechsel an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Liebknecht" in Potsdam 
69 
Neuer Rektor an Potsdamer Pädagogischer Hoch-
schule (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 218 vom 
13.9.1976, S. 2 
(432) 
Strauß, W. 
6. Rektor unserer Hoohschule - Prof. Dr. rer. 
nat. Harry Apelt, - In: Oktober, Potsdam 9 
(1976) 14, S. 2 
(433) 
25 Jahre Institut für Sorabistik an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Sehnster-Sewc, H. 
Institut für Sorabistik besteht 25 Jahre. -
In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 32, S. 2 
"** (434) 
Rektorwechsel an der Technischen Hochschule 
"Otto von Guericke" Magdeburg 
Neuer Rektor im Amte an der TH "Otto von 
Guericke" (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 214 
vom 8.9.1976, S. 2 
(435) 
Politisch bewußt lehren, studieren und for-
schen. - In: Sozialist. Hoohsch. Magdeburg 18 
(1976) 1, S. 1-2 **" 
(436) 
9. Anweisung zur Durchführung des Klinischen 
Praktikums im 6. Studienjahr des Medizin-
studiuma (Pflichtassistenz) an medizinischen 
Hoohsohuleinrichtungen und staatlichen Ein-
richtungen des Gesundheitswesens. - In: 
V^füg. u. Mitt. MHF (1977) 1, S. 3-4 
(437) 
9. Parteiaktivtagung an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg 
Parteiaktiv einberufen (Kurzmitt^). - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 20 (1976) 1, 
S. 1 "** 
(438) 
Heerdegen, Helga 
Die weiteren Aufgaben der Martin-Luther-Uni-
versität bei der Verwirklichung der Beschlüsse 
des IX. Parteitags der SED. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 21 (1976) 2, S. 3 u. 5 
*** (439) 
7o 
Schöpferische Diskussion über Aufgaben dar 
Parteiorganisation. - In: Univ.Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1976) 2, S. 1 und 5 
(440) 
Bauermann, Rolf 
Sozialismus und Menschenrechte (Disk.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 
2, S. 4 "* 
(441) 
Poppe, Eberhard 
Die Macht fest in der Hand haben (Disk.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 
2, S. 4 "" 
(442) 
Ullrich, Ottokar 
Echte Bewährungeproben für junge Genossen 
(Disk.). - In: Univ.Ztg., lalle-Wittenberg 
20 (1976) 2, S. 4 ' 
(443) 
Walther, Bernhard , 
Praxisbeziehung unter Parteikontrolle (Disk.).-
In: Univ.Ztg., H-lle-Wittenberg 20 (1976) 2, 
S. 4 "*" 
(444) 
Weikert, Marina 
Jeder muß seine Kräfte voll einsetzen (Disk.).-
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 20 (1976) 2, 
S. 4 
(445) 
11.9. Auswertung der 2. Tagung des ZK der SED an der 
Technischen Universität Dresden 
Vogt 
Mit erfüllten Plänen an die Wahlurne. - In: 
Univ.Ztg., Dresden (1976) 18, S. 3 
(446) 
11.9. Neuer Direktor des Franz-Mehrlng-Instituta der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Prof. H. Richter zum Direktor des Franz-
Mehring-Instituts berufen (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 32, S. 1 
"*"* (447) ' 
11.9. Beratung des Parteiaktivs an der Bergakademie 
Freiberg 
71 
Kommunique über die Beratung des Partei-
aktivs (Kurzmitt.). - In: Hochschulstädt', 
Freiberg 19 (1976) 17, S. 1 
(448) 
12.9. Denkmal für Antifaschisten in der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Denkmal für Antifaschisten der Humboldt-
Universität (Kurzmitt.). -In: ND, Nr. 218 
vom 13.9.1976, S. 2 
(449) 
14.9* Anweisung zur Regelung der pflegerischen 
und ärztlichen/Zahnarztliehen Dienste in 
medizinischen Hochschulelnrichtungen und 
staatlichen Einrichtungen des Gesundheits-
und Sozialwesens während des Medizin- und 
Stomatologiestudiums. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MEF (1976) 9, S. 68-69 
(450) 
14.9. Generaldirektor der UNESCO an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Generaldirektor der UNESCO an der MLU 
(Kurzmitt.). -In: Univ.Ztg., Halle-
Wittenberg 21 (1976) 2, S. 1 
*"" (451) 
UNESCO-Besuch an der Universität Halle. -
In: Wiss. Baitr. Univ. H-lle-Wittenberg 
(1977) 5 (A 34), 3. 3-32 
' (Hallesche Universitätareden) 
(452) 
Wiesenschaft und Technik müssen Fortschritt 
dienen (Generaldirektor der UNESCO besuchte 
Martin-Luther-Universität). - In: ND, Nr. 
220 v. 15.9.1976, S. 2 
(453) 
14.-17.9. 2. Rationalia^erüngskonferenz der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" 
Dresden 
2..Rationalisierungskonferenz an der Hoch-
sohule. - In: Hoehsch.-Ztg., Dresden (1976) 




2. Ratio-Konferenz. Über das Anliegen und 
die Ergebnisse. - In: Hochsch!.-r-Ztg., Dresden 
(1976) 15, S. 2 
(455) 
15.9. Tagung der SED-Kreisleitung der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Komnmniqu6 der Sitzung der SED-Kreisleitung 
(Kurzmitt.). - In: Uni-?.Ztg., Leipzig 20 
(1976) 32, S. i ° ° — 
(456) 
15.9. Konstituierung des Gesellschaftlichen Rates an 
der Bergakademie Freiberg 
Konstituierung des Gesellschaftlichen Rates 
unserer Hochsohule. - In: Hochschulstadt, 
Freiberg 12 (1976) 18, S. 2 
(457) 
17.9. Horst Sindermann sprach -vor Parteiaktivisten 
der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Schöpferkraft immer fruchtbarer machen. -
In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 33, S. 1 ̂  
(458) 
17.9. Erfahrungsaustausch der Karl-Marx-Univeraität 
Leipzig zur Erforschung der Universitätsgeschiohte 
Aktivitäten zur Erforschung der UniversitSts_ 
geschichte (K^rzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 33, S. 1 
"** (459) 
20.9. Rektorenkonferenz in Merseburg 
... ! 
Rektoren von Universitäten und Hoohsohulen 
beraten (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 225 vom 
21.9.1976, S. 1 
(460) 
21.9. 4.Sitzung der SED-Kreisleitung und Kreispartei-
aktivtagung der Humboldt-Universität zu Berlin 
Schwanke, Siegfried 
Unser Hauptaugenmerk der Intensivierung 
(Referat). - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 




Wählen heißt für uns: Prüfen, entscheiden 
und mitarbeiten. (Diskussionsbeitrag). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 
4, S. 4 "*" 
(462) 
Lekechas, John 
Studieren unsere Studenten schon richtig? 
(Diskussionsbeitrag). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21 (1976/77) 4, S. 4 
""" (463) 
Wendel, Günter 
Hohe Anforderungen an unsere Kandidaten. 
(Diskussionsbeitrag). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21 (1976/77) 4, S. 4 
"" (464) 
4. Sitzung der SED-Kreisleitung und Kreis-
parteiaktiv tagten. (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 3, S. 1 
*"* (465) 
21.-23.9. 25 Jahre Sektion Wirtschaftswissenschaften an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
25 Jahre Sektion Wirtschaftswissenschaften. -
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976)3, 
5. 1 und 3 
(466) 
Große Erfolge in Erziehung, Ausbildung und 
Forschung. - In: Univ.Ztg., Halle.Wittenberg 
21 (1976) 3, S. 3 , ' 
(467) 
23.9. 1. Zentrale Hochschulkonferenz der SED an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig vor 25 Jahren 
Fgige, Hans-Uwe 
Vor 25 Jahren - 1. Zentrale Hochschulkonferenz 
der SED. - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 
33' '- 5 (46a) 
23.9. III. Wissenschaftliche Studentenkonferenz an 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
III. Wissenschaftliche Studentenkonferenz. -
In: Oktober, Potsdam 9 (1976) 15, S. 5 
(469) 
74 
24.9. Manifestation der Wissenschaftler, Künstler 
und Kulturschaffenden zu den Volkswahl.en 
Wir entscheiden uns für Sozialismus und 
Frieden. - In: ND, Nr. 229 v. 25./26.9.1976, 
S. 1 
(470) 
Manifestation der Wissenschaftler, Künstler 
und Kulturschaffenden zu den Volkswahlen am 
17. Oktober 1976. - In: ND, Nr. 229 v. 25./ 
26.9.1976, S. 3 
(471) 
Willenskundgebung in der Akademie der Wissen-
schaften der DDR (Diskussionsbeiträge). -
In: ND, Nr. 229 v. 25./26.9.1976, S. 3 
(472) 
24.9. Mitglied des Ausschusses für internationale Fra-
gen des ZK der Kommunistlachen Partei Großbritan-
niens zu Gast an der Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Genosse Cox sprach vor Propagandisten der 
Universität (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 20 (1976) 34, S. 1 
27.9. 5. Tagung der Kreisleitung der SED an der Tech-
nischen Universität Dresden 
Mitteilung. - In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 
19, S. 1 
(474) 
28.9. 11. Konzil der Technischen Hochschule Ilmenau 
11. Konzil der Technischen Hochschule Ilmenau.-
In: Neue Hochsch., Ilmenau 19 (1976) 14, S. 1 
(475) 
29.9. Rektorwechsel.an der Bergakademie Freiberg 
Feierliche Investitur. Genosse Prof. Dr.-Ing. 
habil. K. Strzodka wurde in sein Amt als Rektor 
eingeführt. - In: Hochschulstadt,.Freiberg 
12 ?1976) 19, S. 1-2 , (476) 
75 
Rektor und Studenten in der neuen Mensa 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulstadt, Freiberg 
J[9 (1976) 19, S. 2 
(477) 
30.9. Richtlinie für die Durchführung von Spezial-
kursen zu ausgewählten Problemen des Marxis-
mus-Leninismus in den höheren Studienjahren 
an den Universitäten und Hochschulen der DDR.-
In: Verfüg, u. Mj.tt. MHF d976) 8, S. 59 
(478) 
30.9. Wissenschaftliches Kolloquium an der Karl-Marx-
Universität I^ipzig zum marxistisch-leninisti-. 
sehen Grundlagenstudium 
Marxistisch-leninistisches Grundlagenstudium: 
Mit Historiographen zu neuen Lösungen. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 35, S. 1 
(479) 
30.9. Sektion Germanistik und Literaturwissenschaft 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig gegründet 
Den Traditionen verpflichtet fühlen (Kurz-
mitt.). - In: Univ.-Ztg., Leipzig 20 (1976) 
35, S. 1 "* 
(480) 
30.9./1.10. 30. Jahrestag der Gründung der Pädagogischen 
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 
Honecker, Margot t 
Erziehung zum bewußten Handeln für den Sozia* 
lismus und Kommunismus (Referat des Mitglieds 
des ZK der SED und Ministers für Volksbildung 
Margot Honecker zur Konferenz "30 Jahre anti-
faschistisch-demokratische und sozialistische 
Lehrerbildung - 20 Jahre Diplompädagogenaus-
bildung an der Humboldt-Universität zu Berlin") 
In: Hochschulwesen, Berlin 24(1976) 12, 
S. 336-340 auch in: HumboldT-Üniv., Berlin 21 
(1976/77) 5, S. 4-5 **" 
(481) 
Klein, Helmut 
Pädagogische Lehre und Forschung im Interesse . 
hochqualifizierter Bildung des Volkes (Gekürz-
tes Rgferat des Rektors der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin auf der Konferenz "30 Jahre 
antifaschistisch-demokratische und sozialisti-
sche Lehrerbildung - 20 J.hre Diplompädagogen-
ausbildung an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin"). -
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,30 Jahre antifaschistisch-demokratische und 
sozialistlache Lehrerbildung, 20 Jahre Diplom-
pädagogen-Ausbildung an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. - In: Wisa. Zeitschr. Hum-
boldt-Univ., Ges.-Spraohwiss. R., Berlin 26 
(1977) 3, S. 279-285 "" 
(483) 
Hinsdorf, Günter 
Pädagogen ziehen 30 jährige Bilanz. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 4, S. 2 
*"" (484) 
30 Jahre Lehrerbildung an der Humboldt-Univer-
sität. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 5, S. 1 *"* 
(485) 
Okt. Arbeitsseminar zur Funktion und Gestaltung von 
Studienliteratur in Berlin 
Leidler, Gisela 
Entwicklung selbständiger wissenschaftlicher 
Tätigkeit auch durch Lehrbücher? - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 25 (1977) 6, S. 149-150 
(486) 
Okt. VIII. Internationale Studentenkonferenz an der 
Technischen Universität Dresden 
Plehler, Susanne 
Eine gute Tradition. - In: Hochsoh.-Ztg., 
Dresden (1976) 15, S. 3 
(487) 
Okt. 6. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Ernst-Morltz-Arndt-Universität Greifswald 
6. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates.-
In: Unsere Univ., Greifswald d976) 18, S. 1 
(488) 
Okt. Jungwählerforum mit dem Sekretär des FDJ-Zen-
tralrates an der Ernst-Moritz-Arndt-Unlversität 
Greifswald 
Wählen heißt für uns: sich zu bekennen und 
mitzuarbeiten. - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1976) 17, S. 1u.7 , ^ 
(489) 
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Okt. Freundschaftswoche der Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg mit der Universität Poznan 
Freundschaftswoche (Kurzmitt.). - In: Univ. 
Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 5, S. 1 
""" (490) 
Okt. Sonderausstellung zur Geschichte der M^rtin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Piechocki, Werner 
Tradition und Gegenwart. Sonderausstellung 
zur Geschichte der halleschen Universität. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 7, 
S. 5 ""* 
(491) 
Okt. Forschungsvertrag der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena mit der Universität Tbilissi 
Jaeschke, Günter 
"Entwicklung des dialogischen Sprechens" als 
zentrales Thema. Internationale Kooperation 
auf dem Gebiet des Fremdsprachenunterrichts -
ein Beitrag zur 60. Wiederkehr des Roten Ok-
tober. - In: Soz. Univ., Jena (1977) 1, S. 5 
(492) 
Okt. Kolloquium zu Berufs- und Betriebspraktika an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Mo'hle, Horst 
Kolloquium zu Berufs- und Betriebspraktika 
an der Karl-Marx-Universität. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 24 (1976) 10, S. VII-X' 
"* (493) 
Okt. 25 Jahre wirtschaftswissenschaftliche Ausbil-
dung an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
3. Kolloquium. (Kurzmitt). - In: Neue Univ., 
Rostock 17 (1976) 17, S. 2 
(494) 
Okt. 4. Herbsttreffen des Hoch- und Fachschulsports 
der Bezirksorganisation Rostock des DTSB der 
DDR 
Huber, St. 
Wie geht es weiter im Studentensport? - In: 
Inform., V/ismar 7 (1976) 12, S. 7 
(495) 
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Okt. 2. Lehrerkonferenz des, postgradualen Studiums 
an der Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" 
Berlin 
Rüdinger, Elke 
Studienkontrolle im postgradualen Studium. -
In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 6, 
S. 152 
(496) 
Okt. Verlängerung der Amtsperiode des Rektors an der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Verlängerung der Amtsperiode des Rektors 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1976) 19, S. 1 
(497) 
Okt. Vereinbarung der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt mit Industriebetrieben 
Hochschule schloß wichtige Vereinbarungen 
mit den Industriebetrieben ab (Kurzmitt.). -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 
21/22, S; 6 , ^ 
(498) 
Okt. Hochschulparteiaktivtagung an der Technischen 
Hochschule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-
Merseburg 
Konstruktive Wahlatmosphäre. Ggnossin Edith 
Brandt sprach vor Parteiaktivisten unserer 
Hochschulparteiorganisation. - In: THC Leuna-
Merseburg 12 d97b) 11, S. 1 
""* (499) 
Brandt, Edith 
Das Wesen der Parteitagsbeschlüsse tiefer 
erfassen, Initiativen fördern und hohe Er-
gebnisse erreichen! (Aus d. Schlußwort). -
In: THC Echo, Leuna-Merseburg 12 (1976) 11, 
S. A-5 
(500) 
Okt. Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
UdSSR-DDR an der Technischen Hochschule "Otto 
von Guericke" Magdeburg 
Würpel, H. 
25 Jahre wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit UdSSR-DDR. Verwirklichung in der 
täglichen Praxis. - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg j8 (1976) 3, S. 1 (^ ) 
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1.10. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Prof, Dr. Joaef Sohlelfsteln wurde Ehrendoktor 
der Karl-Marx-Unlveraität Leipzig. - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 20 (1976) 35, S. 1 
(502) 
2.10. Außerordentliche Sitzung des Wissenschaftlichen 
Rates an der Pädagogischen Hochschule "Ernst 
Schneller" Zwickau 
Franke, Peter 
Ansprache des Rektora in der Außerordentlichen 
Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 2.10. 
1976. - In; Wiss. Zeitschr., Zwickau j ^ (1977) 
1, S. 6-10 (503) 
4.10. Richtlinie zur Anwendung der Verordnung vom 
17* Januar 1974 über die Arbeit mit Schutz-
reohten - Schützrechtsverordnung - Im Bereich 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen.-
In: Verfüg, u. Mltt. MHF (1976) 8, S. 60-61 
(504) 
5.10. Verleihung der Ehrendoktorwürde an Mitarbeiter 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
durch die Medizinische Akademie Poznan 
Ehrendoktorwürde verliehen (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 
4, S. 1 (505!) 
7.10. Auszeichnungen zum Tag der Republik In den 
Universitäten und Hochschulen 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Humboldt-
Unlv., Berlin 21 (1976/77) 6, S. 1-2 
(507) 
Kreiseler, Gerhard 
Ausgezeichnet. - In* Univ.Ztg., Dresden 
(1976) 20, S. 2 (50g) 
Nationalpreis für Professor Geerdts. - In: 
Unsere Univ., Greifswald (1976) 10, S. 2 
(509) 
Auszeichnungen zum Tag der Republik. - In: 





Nationalpreis für 10 Jahre erfolgreiche 
Forschung. - In: Univ.Ztg., H-llo-Wittenberg 
2 1 d 9 7 6 ) 5 , S. 2 
(511) 
Aisleben, Sigrid 
Nationalpreis für 10 J.hre erfolgreiche 
Forschung. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
21. (1976) 5, S. 2 
(512) 
Hohe staatliche Auszeichnungen (Kurzmitt.). -
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 16, 
S. 1 
(513) 
Nationalpreis für Prof. Dr. Hennig (Kurzmitt.).-
In: Univ.Ztf., Leipzig 20 (1976) 36, S. 2 
(514) 
Kunstpreis an Universitätschor verliehen 
* kurzmitt.). - I 
!976) 36, S. 2 
(Kurzmit .)^ - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 
(515) 
Auszeichnungen verliehen. - In: Neue Univ., 
Rostock 17 U976) 16, S. 3 
< (516) 
Ins Ehrenbuch eingetragen. - In: Neue Univ., 
Rostock 17 (1976) 17, 3. 2 
(517) 
Hohe Auszeichnung. - In: Hochschulzeitung, 
Dresden (1976) 16, S. 2 
(518) 
Auszeichnungen zum "Tag der Republik" (Kurz-
mitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 (1976) 
16, S. 2 , 
(519) 
Ausgezeichnet. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 
2 (1976) 17, 3. 2 
(520) 
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Bebe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). -
Iß: Hochschulstadt, Freiberg 19 (1976) 19, 
S. 1 
(521) 
Ehrenurkunden überreicht (Kurzmitt.). - In: 
Hochschulstadt, Freiberg jj) (1976) 20, S. 1 
(522) 
Ehrentafel. - In: Neue Hochsch., Ilmenau 
12 (1976) 13, S. 1 
(523) 
Ehrentafel. - In: Hochschulapiegel, K.rl-
Marx-Stadt (1976) 19, S. 2 
(524) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hochschulspie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1976) 20, S. 2 
(525) 
Ausgezeichnet zum 27. Jahrestag der Gründung 
der DDR. - In: THC Echo, Leuna-Merseburg 12 
(1976) 12, S. 7 
_ (526) 
Ehrentafel. - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg 18 (1976) 3, S. 2 
(527) 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Hoch-
schulzeitung Oktober, Potsdam 9 d976) 16, 
S. 1 
(528) 
"Jugendneuererpreis" durch Zentralrat der 
FDJ und Bundesvorstand des FDGB verliehen. -
In: Inform., Wismar 7 (1976) 12, S. 9 
(529) 
7 Jahre Sektion Technologie an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 
7 Jahre Sektion Technologie. - In: Sozialist. 
Univ., Jena (1976) 22, S. 6 
(530) 
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10.10. 25 Jahre Betriebsambulatorium der Humboldt-
Universität zu Berlin 
25 Jahre im Dienst unserer Universitätsange-
hörigen. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 8, S. 7 "*" 
(531) 
10.-14.10. Besuch des Rektors der Universität Vilnius 
in der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald 
Rektor der Universität Vilnius war unser 
Gast. - In: Unsere Univ., Greif emald (1976) 
18, S. 1 
(532) 
11.10. Gedenkkolloquium für Prof. Dr. Gerhard Harig 
in der Karl-Marx-Universität, Leipzig 
Tobies, R. 
Gedenkkolloquium zu Ehren Gerhard H^rigs 
(31.7.1902 - 13.10.1966). - In: Wise. Z. 
Karl-Marx-Univ., M&th.-Nat. R., Leipzig 
26 (1977) 2, S. 223-224 
*"" (533) 
11.-15.10. 2.-Hochschultage an der Pädagogischen Hochschule 
"Li selotte Herrmann" Güstrow 
Girbig, Ralf-Jürgen 
Vorwort. - In: Wies. Z. PH Güstrow, Ges. R., 
Güstrow (1977) 1, S. 7-8 
(534) 
12.10. Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Ehrendoktor unserer Universität PyOf. Dr. 
H-inrich Scheel. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21 (1976/77) 6, S. 1 
*" (535) 
Scheel, Heinrich 
Warum mir meine alma mater ans Herz gewachsen 
ist. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21, (1976/ 
" ' '- S' ' (536) 
14.10. Mitglieder des ZK der SED an der Teohniachen 
Universität Dresden 
33 
Hohes Fachwissen und politisches Engagement 
zum Nutzen des Volkes (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Dresden (1976) 20, S. 1 
(537) 
Riedel, Brigitte 
Wir brauchen Absolventen, die neues voll-
bringen. - In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 
20, S. 3 
(538) 
14.10. Minister Schürer zu Gast an der Technischen 
Hochschule K^rl-Marx-Stadt 
Studenten erwarten kühne und fordernde Auf-
gaben. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1976) 20, S. 1-2 
(539) 
15.10. Anweisung Nr. 18/1976 zur Verordnung vom 
13. Februar 1975 über die Förderung der aus 
dem aktiven Wehrdienst entlassenen Angehöri-
gen der Nationalen Volksarmee - Förderungs-
verordnung - und der dazu erlassenen Ersten 
Durchführungsbestimmung vom 13. Februar 1975.* 
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 8, S. 62 
(540) 
17.10. Wahlen zur Volkskammer der DDR 
Wir rufen alle Studenten auf. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 2, S. 1 
"*" (541) 
18.10. 30 Jahre Musikwissenschaft an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Mehner, Klaus 
30 J.hre Musikerziehung. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 10, S. 2 
"** (542) 
30 Jahre Musikerziehung. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 7, S. 1 
"" (543) 
18.-21.10. III. Internationales Seminar zum Thema "Ge-
schichte der Sowjetunion und die internationa-
listische Erziehung der Studenten" in Berlin 
Internationales Seminar an der Sektion Ge-
schichte. - In: Humboldt-Uni?., Berlin 21 




In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 
13/14, S. 9 ***" 
(545) 
Niemeyer, M 
III. Internationales Seminar zur Geschichte 
der UdSSR in Berlin. - In: Unsere Univ., 
Greifewald (1976) 19, S. 1 
(546) 
18.-26.10. Tagung des Wissenschaftlichen Rates an der Tech-
nischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Solomenzew, J.M. 
Offener Austausch unserer Erkenntnisse. -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 
21/22, S. 7 
(547) 
.18.-27.10. Tage der Wissenschaft und Technik an der Tech-
nischen Hochsohule Karl-Marx-Stadt 
"Tage der Wissenschaft' und Technik 1976" 
vom 18.-27. Oktober 1976 an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt. - In: Wiss. Z. 
TH Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt 18 
(1976) 6, s. 794-795 , , 
(548) 
Georgi, Rudi 
Die Wissenschaft bestimmt entscheidend un-
seren Fortschritt. Vortrag. - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 21/22, 
S. 5 und 7 J 
(549) 
Erfolgreiche Tage'der Wissenschaft und 
Technik (Kurzmitt.). -In: Hoohsohulspiegel, 




sohen Fortschritts. - In: Hochschulsplegel, 
Karl-Marx-Stadt (i976) 21/22, S. 6 
(551) 
Tage der Wissenschaft und Teohnik. Enges 
Zusammenwirken Hochsohule - Industrie (Kurz-
mitt.). - In: Hochsohulspiegel, Kgrl-Marx-
Stadt (1976) 21/22, S. 1 
(552) 
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Wissenschaftetage an der TH Karl-Marx-Stadt 
beendet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 257 vom 
28.10.1976, S. 2 
(553) 
Tage der Wissenschaft und Technik an der 
TH Karl-Marx-Stadt. - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 19 (1976) 10, S. 4 
(554) 
18.-29.10. Gemeinsame Lehrbuchausstellung UdSSR - DDR in 
der Deutschen Staatsbibliothek Berlin 
Minister Jeljutin zu Gast in der DDR. -
In: Hochschulwesen,Berlin 24(1976) 12, 
S. 339 , ^ 
(555) 
Vorsatz, Jürgen; Matthes, Bernd 
Lehrbuchausstellung UdSSR-DDR - Anregung und 
Aufforderung zur Erhöhung der Qualität der 
Hochschulliteratur. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 25_ (1977) 1, S. 17-19 
-^ (556) 
Beck, Sonja; Matthes, Bernd 
Gemeinsame Lehrbuchausstellung UdSSR-DDR. -
In: Hochschulwesen, Berlin 24 (1976) 9, 
S. 271 . , ^ 
(557) 
Sucker, Ulrich; Zilch, Reinhold 
Ausstellung Hochschulliteratur UdSSR-DDR. -
In: Hümboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 10, 
S. 2 , ^ 
(558) 
19.-21.10. Besuch des sowjetischen Hochschulministers 
Prof. Jeljutin, in der DDR 
Treffen mit sowjetischem Hoch- und Fachschul-
minister (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 250 -vom 
20.10.1976, S. 2 
(559) 
Ministerbesuch-Ausdruck brüderlicher Zusam-
menarbeit. - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 
37' '- 1 (560) 
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Minister Jeljutin zu Gast an Bergakademie 
Freiberg (K^rzmitt.). - In: ND, Nr. 251 
vom 21.10.1976, S. 2 
(561 
UdSSR-Hochschulminister zu Gast an der Berg-
akademie Freiberg. - In: Hochschulstadt, 
Freiberg 19 (1976^ 20, S. 1 
(562) 
Minister Jeljutin besuchte unsere Hochschule. 
Sowjetischer Gast machte sich mit Formen des 
Studiums bekannt (Knrzmitt.). - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 21/22, S. 1 
(563) 
20.10. Verleihung der Forschungspreise an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Fcrschungspreise 1976 verliehen. - In: Univ. 
Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 5, S. 1 u. 4 
*" (564) 
20.10. Ausstellung über 25 Jahre wissenschaftlich-
. technische Zusammenarbeit UdSSR-DDR an der Tech-
nischen Hochschule "Otto von Guericke," Magdeburg 
Meyer, R. 
Zwei Freundschaftspartner stellen sich vor. 
Aufschlußreiche Ausstellung würdigte 25jähri-
ge wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
UdSSR-DDR. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg 18 (1976) 4, S. 1 
""" (565) 
20.10. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an der 
Technischen Hochschule "Otto von. Guericke" Mag-
deburg 
Höhere Verantwortung aus den Anforderungen der 
Parteitagsbeschlüsse. - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg j8 (1976)4, S. 1 
(566) 
21.10. 25 Jahre Technikausbildung an der Wilhelm-Pieck-
Universität Rostock 
25 Jahre Technikausbildung. - In: Neue Univ., 
Rostock 17 (1976) 15, S. 1 
(567) 
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10. Konzil an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 
Poppe, Eberhard 
Der IX. Parteitag der SED und die Aufgaben 
der marxistisch-leninistischen Bildung und 
kommunistischer Erziehung (Ref. des Rektors). 
In: Uni-?.Ztg., Halle-Wittenberg 21. (1976) 6, 
S. ß-4 
(568) 
Marxistisch-leninistische Bildung und kom-
munistische Erziehung. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 21 (1976) 5, S. 1 
*" (569) 
10. Festliche Sitzung des Wissenschaftlichen Rates 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Seit 25 Jahren geistiges Zentrum. - In: So-
zialistische Univ., Jena (1976) 19, S. 1 
(570) 
25 Jahre marxistisch-leninistisches Grund-
lagenatudium. - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1976) 19, S. 3 
(571) 
10. Anordnung über die Industrie-Institute an 
den Universitäten und Hochschulen. - In: 
GBl. DDR, T.1 (1976) 44, S. 509-510 
(572) 
10. Festveranstaltung an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg zum 40. Jahrestag der 
Gründung der Internationalen Brigaden in Spanien 
40jährige Wiederkehr der Gründung der Inter-
nationalen Brigaden in Spanien (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21, (1976) 
6, S. 1 ' 
(573) 
10. Delegation der USAP an der Hochschule Karl-
Marx-Stadt 
Ungarische Genossen begrüßt. Delegation der 
USAP besuchte unsere Hochschule (Kurzmitt.).-
In: Höohschulspiegel Karl-Marx-Stadt (1976) 
21/22, S. 1 
(574) 
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27.10. Ergänzung der Liste der Einrichtungen dea 
Gesundheits- und Sozialwesens, deren Mit-
arbeiter ab 1.7.1974 erhöhte Rentenleistun-
gen erhalten. - In: V-rfüg. u. Mitt. MBF 
U977) 2, S. 11-12 
(575) 
28.10. Sowjetische Wissenschaftler zu Gast an Uni-
versitäten. - In: ND, Nr. 258 -vom 29.10.1976, 
S. 2 
(576) 
29.10. Sowjetische Wissenschaftler an der Karl-Marx-
Universität Lgipzig 
Gäste aus der Sowjetunion an der Karl-Marx-
Universität Leipzig. - In: ND, Nr. 259 vom 
30./31.10.1976, S. 4 
(577) 
Kooperationspartner bauen Beziehungen er-
folgreich aus. - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 
(1976) 38, S. 1 * ° — 
(578) 
30.10. Sowjetische Wissenschaftler an der Hochschule 
für Verkehrswesen "Friedrich List" Dresden 
Abordnung sowjetischer Wissenschaftler in 
Dresden (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 260 vom 
1.11.1976, S. 2 
(579) 
Nov. Beginn des 2. Weiterbüdungszyklus im Weiter-
bildungszentrum des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen in Merseburg 
Bernhardt, Günter; Möbius, Rolf; 
Weidameier, Alfred 
Die Weiterbildung leitender Kader des Hoch-
und Fachschulwesens - Ergebnisse, Probleme, 
Aufgaben. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 
(1977) 2, S. 32-34 
(580) 
Nov. Gemeinsame Wissenschaftliche Konferenz der 
Karl-Marx-Universität Leipzig, Humboldt-Uni-
versität zu Berlin und der Martin-Luther-
Universität Halle in Leipzig 
In Angriff genommen: Stärkere Zusammenarbeit 
in der Ausbildung. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
20 (1976) 43, S. 2 
(581) 
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Nov. 30 J^hre Sportlerausbildung an der Humboldt-
Uni verBltät zu Berlin 
Geistiges Zentrum des Studentensports 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 285 vom 
30.11.1976, S. 4 
(582) 
Nov. 20 Jahre Sektion Judo an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald 
Günther, Burkhardt 
20 Jahre Sektion Judo. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 3, S. 6 
(583) 
Nov. Ungarische Gäste an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 
Doß 
Gäste an der Sektion Erziehungswissenschaften.-
In: Unsere Univ., Greifswald U976) 21, S. 2 
(584) 
Nov. Ausstellung - 25 Jahre Hochschulwesen der DDR 
in der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Ausstellung - 25 Jahre Hochschulwesen (Kurz-
mitt.). - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1976) 18, S. 1 
(585) 
Nov. Auszeichnungen verdienter Hochschullehrer an 
der Fyiedrich-Schiller-Unlversität Jena 
Rektor verlieh die Friedrich-Schiller-Medaille 
in Bronze (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1976) 18, S. 2 
(586) 
Laudatio für Prof. Dr. Georg Mende zur Er-
nennung zum Ehrendoktor der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1976) 19, S. 3 
(587) 
Laudatio für Prof. Dr. Gerhard Sandau zur 
Verleihung der Ehrennadel der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. - In: Soziali-
stische Univ., Jena (1976) 19, S. 3 
(588) 
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Nov. Rahmanvertrag zwischen der W B Schiffbau und 
der Wilhelm-Pieok-Univeraität Rostock 
Vertrag abgeschlossen. - In: Nene Uni?., 
Rostock 17 (1976) 18, S. 1 (Kurzmitt.) 
(589) 
Nov. 10 Jahre FDJ-Hochschulklub Erfurt 
10 Jahre FDJ-Hochsohülklub Erfurt. - In; 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 (1976) 18/19, 
S. $+8/9 
(590) 
Nov. Sowjetische Germanisten an der Pädagogischen 
Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühl-
hausen 
Krylowa, S. 
Sowjetische Germanisten an der Pädagogischen 
Hochschulen - In* Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 
(1976) 18/19, S. 2 
(591) 
Nov. Physik-Olympiada an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
Physik-Olympiade künftiger Teohhiker (Kurz-
mitt.). - In: ND, Nr. 267 vom 9.11.1976, 
S. 4 
(592) 
Nov. Konferenz zur Bewußtseinsentwicklung von Stu-
denten an der Ingenieur hochschule Leipzig 
Neise, Ulrioh 
Informationskonferenz "Parlamentsstudie". -
In: Hoohsohulwesen, Berlin 25 (1977) 3, 
S. 78-79 
(593) 
Nov. Verleihung des Carl-Sohorlemmer-Prelsea an der 
Technischen Hochaohule für Chemie *Carl Schor-
lemmer" Leuna-Merseborg 
Carl-Sohorlemmer^Preia 1976. - In: THC Echo, 
Leuna-Mersebarg 12 (1976) 12, S. 2 
"* (594) 
Nov. 20 Jahre Industrie-Institut der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer* Leana-Mer-
sebarg 
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20 Ĵ hre Industrie-Institut - 20 Jahre Aus-
bildung bewährter Arbeiterkader (Fotoüber-
schr.). - In: THC Echo, Leuna-Merseburg j2 
(1976) 12, 3.-1 
(595) 
Nov. 130 Jahre Ausbildung an der Ingenieurhochschule 
für Seefahrt Warnemünde/Wustrow 
Hessel, Manfred; Günther, Rolf-Karl 
Die Großherzoglich - Mecklenburgische Navi-
gationsschule in Wustrow. - In: Mitt. Ing. 
Hochsch. f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow 
(1976) 12. S. 3.4 ^ 
130 J.hre maritime Ausbildung (Kurzmitt.). -
In: Mitt. Ing. Hochsch. f. Seefahrt, Warne-
münde/Wustrow (1977) 11, S. 3 
(597) 
1.11. Anweisung Nr. 20/1976 zur Einführung eines 
Mehrlohnsystems für Locher und Prüfer in den 
Organisationa- und Rechenzentren der Hoch-
und Fachschulen - Mehrlohnsystem Locher und 
Prüfer -. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 
9, S. 65-69 , , 
(598) 
1.11. Berufung an die Humboldt-Universität zu Berlin 
Berufung (von Dr. W. Pfoh zum Honorar-Dozen-
ten für "Dialektischen und Historischen Ma-
terialismus"). - In: Humboldt-Univ., Berlin 
21 (1976/77) 15, S. 2 , ^ 
* (599) 
1.11. FDJ-Delegiertenkonferenz an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Eckardt, Barbara 
FDJ-Delegiertenkonferenz der Sektion Mathe-
matik/Phyaik am 1.11.1976. - In: Oktober, 
Potsdam 9 d976) 18, S. 5 
, (600) 
1.-5.11. Lehrgang zu Fragen der kommunistischen Erziehung 
in den Studentenwohnheimen der DDR 
Ruschkowski, Gerda 
Kommunistische Erziehung im Stadentanheim.-




2.11. Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
Ehrendoktor unserer Universität Prof. Dr. 
Boris Gnedenko. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21. d976/77) 9, S. 1 
(602) 
Ehrendoktorwürde an Mathematiker verliehen 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 262 vom 3.11.1976, 
S. 8 
(603) 
2.11. 20 Jahre Herder-Institut der Karl-Marx-Univer-
sität Lgipzig 
Schröder, Karla 
20 Jahre Herder-Institut. - In: Hochschul-
wesen, Berlin 22, (1977) 2, S. 46-47 
(6O4) 
Innige Solidarität mit den ausländischen 
Studierenden. - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 
(1976) 39, S. 1 
(605) 
3.11. Konzil an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Durch die Tatkraft aller zu noch höheren 
Leistungen. Konzil 1976 beriet Aufgaben 
der Universität. - In: Neue Univ., Rostock 
11 (1976) 18, S. 1+3 
(606) 
3.-4.11. Rechtskonferenz des Ministeriums für Hoch- und. 
Fachschulwesen in Halle 
Bernhardt, Günter 
Der IX. Parteitag der SED und die weitere 
ErhShung der Wirksamkeit deB sozialistischen 
Rechts an den Universitäten und Hochschulen 
der DDR. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 
(1977) 1, S. 2-12 
(607) 
Joseph, Ursula' 
Zur Rechtskonferenz des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen. - In: Hochschul-




&er werktätige Mensch steht bei uns im 
Mittelpunkt. - In: Hochschulwesen, Berlin 
22 (1977) 2, S. 30-32 
(609) 
Rnpfehlungen der Konferenz zur weiteren Ent-
wicklung des sozialistischen Rechtsbewußt-
seins der Hochschulangehörigen und zur Ver-
besserung der staatlichen Leitungstätigkeit 
an den Universitäten und Hochschulen des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 1, S. 4-6 
(610) 
Rossow, K. 
" Rechtskonferenz des Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen. - In: Unsere Univ., 
Greifswald d976) 21, S. 3 
(611) 
Rechtskonferenz des MHF (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 5, 
5. 5 ^* 
(612) 
Sozialistisches Recht verantwortungsvoll 
anwenden. Reehtskonferenz des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen in Halle. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 
6, S. 1 " 
(613) 
3.-15*11* Sowjetische Gesellschaftswissenschaftler an der 
Humboldt-Universität &a Berlin 
Eliaachewitz, Hella 
Sowjetische Gastlektoren an der Universität. 
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 15, 
S. 6 "" 
(6.14) 
4.11. Verleihung des Salvador-Allende-Stipendiumsan 
chilenische Studenten in Berlin 
Salvador-Allende-Stipendium für chilenische 
Studenten (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 264 
vom 5.11.1976, S. 2 
(615) 




Sowjetische Lektoren im Rahmen der Woche der 
DSF an unserer Hochschule. - In: Hochsohul-
stadt, Freibarg 19 d976) 21/22, S. 1 
(616) 
6.11. Feierliche Immatrikulation von 127 ehemaligen 
NVA-Angehb'rigen an der Technischen Hochschule 
Ilmenau 
Gestern noch Soldat - heute Student (Bild-
unterschr.). - In: Neue Hochsch., Ilmenau 
1^ (1976) 15/16, S. 1 
(617) 
6^7.11. Ausländische Gäste in der Brnst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 
Universitätsgruppenleitung empfing ungarische 
und polnische Gäste. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1976) 19, S. 1 
(618) 
7.11. Veranstaltung zum 59. Jahrestag der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Zum 59. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. - In- Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 21 (1976) 7, S. 1 
"* (619) 
8.11, Außergewöhnliche Promotion an der Technischen 
Universität Dresden 
Außergewöhnliche Promotion. - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1976) 22, S. 1 (Kurzmitt.) 
(620) 
8.-11.11. Lehrgang des Frauenausschusses der M.rtin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
Lehne, I. 
Erfolgreicher Frauenlehrgang. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 21 (1976) 8, S. 2 
"* (621) 
8.-12.11. Sowjetische Lektoren zur Woche der deutsch-sowje-
tischen Freundschaft in der DDR 
Lektorengruppe der UdSSR an Hochschulen der 
DDR (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 267 vom 
9.11.1976, S. 2 (622) 
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Sowjetische Lektoren enpfangen (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Unlv., Berlin 21 (1976/77) 10, 
S. 1 — 
(623) 
10.11, Anweisung über die Rechtsfähigkeit medizi-
nisch-wissenschaftlicher Gesellschaften. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 9, S. 71-72 
(624) 
10.11. 30 Jahre Kriminalistik an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Agurks, Dieter 
Jubiläum der Kriminalistik. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 10, S. 1 
*"" (625) 
10.11. Wahl des Frauenausschusses der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt 
Frauenausschuß der Hochschule gewählt (Kurz-
mitt.). - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1976) 23, S. 2 
(626) 
12.11. Anweisung Nr. 22/1976 tiber Unterkunftsge-
bühren in Studentenwohnheimen und Studenten-
unterkünften der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der DDR. - Ini V.rfüg. u. Mitt. 




In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 1, S. 8 
"*" (628) 
12.11. Ausländische Gäste an der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Ausländische Gäste an der Hochschule. -
In: Hochach.-Ztg., Dresden (1976) 20, S. 7 
'(629) 
12.11* Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Friedrioh 
Wilhelm wander" Dresden 
Marxistisch-leninistische Bildung und kommu-
nistische Erziehung der Studenten. - In: 
Hoohsch.-Ztg., Dresden (1976) 19, S. 1-2 
(630) 
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13.11. 27. Hochschuldelegiertenkonferenz dar FDJ-Grund-
organisation der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Den Alltag zu meistern ist unsere erste Auf-
gabe. - In: Unsere Univ., Greifawald (1976) 
20, S. 1 
(631) 
Aufgaben stellen, die Aktivität herausfordern.-
In: Unsere Univ., Greifswald (1976) 21, S. 7 
(632) 
15.11* 30. Jahrestag der Gründung des Internationalen 
St udent enb unde s 
Festliche Veranstaltung zum 30. Jahrestag 
der Gründung des Internationalen Studenten-
bundes (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 
20 (1976) 40, S. 1 
"*"* (633) . 
15.-20.11. Internationales Seminar zur Bildungsplancng in 
Egsdorf 
Bildungsplaner tagten in Egsdorf. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 12, 
S. 2 "" 
(634) 
16.-18.11. X. Konferenz der Hochschulminister sozialisti-
scher Länder in Moskau 
Förster, Siegfried 
Zusammenarbeit der Bruderländer wird weiter 
vertieft. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 
(1977) 4, S. 86-89 
(635) 
Mitteilung über die X. Konferenz der Hoch-
schulminister sozialistischer Länder. -
In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 4, 
S. 87 
(636) 
Beratung über Bildungswesen (Kurzmitt.). -
In: BD, Nr. 274 vom 17.11.1976, S. 1 
(637) 
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17.11. Beststudentenkonferenz an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 
Bagemühl, Helga 
Marxismus/Leninismus - Kompaß unseres 
Denkens und Handelns. - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1976) 21, S. ß 
(638) 
17./18.11+ Konferenz zur ästhetisch-künstlerischen Er-
ziehung der Studenten in Suhl 
Schaefer, Igdde 
Konferenz zur Bedeutung der ästhetisch-
künstlerischen Erziehung der Studierenden 
mathematisch-naturwissenschaftlich-tech-
nischer Sektionen von 17. bis 18. Novem-
ber 1976 in Suhl. - In: Ber. u. Inform. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 3 (1977) 
3, S. 58-61 
(639) 
Ggldner, R.; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur 
kommunistischen Erziehung der Studenten 
an Universitäten und Hochschulen der DDR 
im Zeitraum vom Juni 1976 bis M^i 1977 
(darin Kurzbericht S. 31). - In: Ber. u. 
Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 
(1978) 4, S. 22-44 
(640) 
17.-19.11. Tage der Wissenschaft an der Karl-Mgrx-Unlver-
sität I^ipzig 
Lippert, S.; Loose, B.; Kujau, R. 
Leitungswissenschaftliches Kolloquium im 
VEB GISAG. - In: Wiss. Z. K.rl-Marx-Univ., 
Ges.-Sprache. R., Leipzig 26 (1977)3, 
S. 257-261 ""* 
(641) 
Intensivierung der Arbeit - eine Forderung 
an uns alle. - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 
(1976) 40, S. 1 — 
(642) 
Programm "Tage der Wissenschaft 1976" 
Karl-Marx-Universität - VEB GISAG. -
In.: Univ.Ztg., Leipzig 20 d976) 38, 
S. 2 "* 
(643) 
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Kooperation zwischen GISAG und der Karl-
Marx-Universität wurde Bedürfnis. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 41, S. 1 
(644) 
Partner bei der Beschleunigung des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 41, 3. 3 
"*" (645) 
18.11. 6. Treffen von Nationalpreisträgern und Best-
studenten an der Technischen Universität Dresden 
Maßstäbe für kommunistische Arbelt und Le-
bensweise. Mit dem 6. Treffen von National-
preisträgern und Beststudenten Tradition im 
Hochschulwesen erfolgreich fortgesetzt 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 
23' S. 1 (6^) 
Denkwillig, nicht nur lernwillig sein. -
In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 23, S. 2 
(647) 
18.11. Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates der 
Pädagogischen Hochschule "Erich Weinert" Mag-
deburg 
Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates 
der Pädagogischen Hochsohule "Erich Weinert" 
Magdeburg (Mitgliederlisten). - In: Wlss. Z. 
Pädagog. Hochsch^ "Erich Weinert", Magdeburg 
14 (1977) 1, S. 122-123 ,. , 
(648) 
19.11. Sitzung des Gesellschaftlichen Rates an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Über eine Sitzung des Gesellschaftlichen 
Rates der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. - In: Sozialist. Univ., Jena (1976) 
21, S. 1 
(649) 
20.11. Gewerkschaft awahl an der Pädagogischen Hoch-
aohule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Eisenreich, Volker 
HSGL-Wahl 1976 - wie wir sie sahen. - In: 
Hochsoh.-Ztg., Dresden (1976) 19, S. 4-5 
(650) 
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22.11. Bestich des Sekretära der SED-Bezirksleitung 
Rostock in der Ingenieurhochschule für See-
fahrt Warnemünde/Wustrow 
Erziehungsfragen beraten* - In: IH Mitteil. 
Warnemünde/Wustrow (1976) 12, S. 1 
(651) 
22.-26.11. Weiterbildung für Hochschullehrer an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
Bielig, Walter 
Weiterbildung für Hochschullehrer. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 13/14, 
S. 2 **" 
(652) 
23.11. 25 Jahre Studentensport an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
25 Jahre Studentensport (Kurzmitt.). - In: 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 
24, S. 1 
(653) 
23.11- Vereinbarung über Zusammenarbeit zwischen VEB 
Schiffselektronik Rostock und der Wilhelm-Pieck-
Universität Rostock 
Vereinbarung abgeschlossen. - In: Neue Univ., 
Rostock 17 U976) 19, S. 1 
(654) 
25.11. Anweisung Ny. 25/1976 über die Verleihung 
des "Albrecht-Thaer-Preises". - In: Verfüg, 
u. Mitt. MRT (1977) 2, S. 9-10 
(655) 
25./26.11. Konferenz der Gesellschaftswissenschaftler in 
Berlin 
Hager, Kurt -
Der Ii. Parteitag und die Gesellschaftswis-
senschaften (Aus d. Rede). - In: ND, Nr. 282 
vom 26.11.1976, S. 3 
(656) 
Klein, Dieter 
Anforderungen an die Gesellschaftswissen-
schaften wachsen. - In: Humboldt-Univ., 




Hohes theoretisches Niveau, und gesellschaft-
liche Wirksamkeit. - In: Univ.Ztg., Halle-
Wittenberg 21. (1976) 8, S. 3 
(658) 
Hauk, Roland 
Orientierung für die weitere Arbeit der Ge-
sellschaftswissenschaftler. - In: Unsere 
Uni?., Greifswald (1976) 21, S. 1 
(659) 
26.11. Anweisung Nr. 21/1976 über Aufgaben und Ar-
beitsweise des Museums für Naturkunde der 
Humboldt-Universität zu Berlin. - In: Ver-
füg, u. Mitt. MHF (1977) 1, S. 1-3 
(660) 
26.11. Freundschaftsbesuch aus der Lettischen SSR an 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Unzerstörbarer Freundschaftsbund. - In: 
Neue Univ., Rostock 17 d976) 20, S. 1 
***" (661) 
29.-30.11. Philosophisches Kolloquium zur Wissenschafts-
entwicklung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Philosophisches Kolloquium zur Wlssenschafts-
entwicklung (Kurzmltt.). - In: ND, Nr. 285 
vom 30.11.1976, S. 4 
(662) 
29.11.-1.12. Besuch des Ministers für Hoch- und Fachschul-
wesen an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Minister H.-J. Böhme besuchte unsere Univer-
sität. - In: Unsere Univ., Greifswald (1976) 
21, S. 1+4 
(663) 
29.11.-9.12. Gewerkschaftswahlen an der Pädagogischen Hoch-
schule "Wilhelm Liebknecht" Potsdam 
Gewerkschaftswahlen 1976 - Vorbereitung des 
9. FDGB-Kongresses. - In: Oktober, Potsdam 
9 (1976) 20, S. 1 
(664) 
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Dez. Vereinbarung zur Gewinnung und zur musika-
lischen Vorbereitung von Studienbewerbern 
auf das Lehrer- und Erzieherstudium. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1976) 8, S. 61-62 
(665) 
Dez. . Arbeitskreistagung "Militärpolitische Bildung 
im marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium" 
Geldner, R. ; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur 
kommunistischen Erziehung der Studenten an 
Universitäten und Hochschulen der DDR im 
Zeitraum vom Juni 1976 bis Mal 1977 (darin 
Kurzbericht S. 30). - In: Ber. u. Inform. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 
4, S. 22-44 
(666) 
Dez. Urkunde des Ministerrates der DDR für die Tech-
nische Universität Dresden 
Urkunde des Ministerrates für TU Dresden. -
In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 24, S. 2 
(667) 
Dez. 20 Jahre Sektion Verarbeitungs- und Verfahrens-
technik an der Technischen Universität Dresden 
Jubiläum mit interessanten Ergebnissen und 
nützlichen Gedanken. - In: Univ. Ztg., Dresden 
2 (1977) 3, S. 2 
^ (668) 
Dez. Beratung des Rektors über Frauenfbrderung an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im 
Gespräch 
HHlzler, Ingrid 
FrauenfBrderung im Gespräch. - In: Univ. 
Ztg., Halle-Wittenberg 21 (1976) 8, S. 2 
* (669) 
Dez. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 
Ehrendoktorwürde verliehen (Kurzmitt.). -
In: Sozialistische Univ., Jena (1976) 21, 
S* 1 (670) 
Dez. Konferenz der Gesellschaftswissenschaftler an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig 
102 
Kossok, M. 
Nun Forschungsarbeit mit neuem Schrittmaß: 




Theoretisches Wissen muß der Praxis stand-
halten. - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1977) 
44, S. 6 "** 
(672) 
Dez. Richter, H. 
Marxistisch-leninistische Grundlagenbücher 
wirksamer für die Erziehung nutzen; - In: 
. Univ.Ztg., Leipzig 20 (1977) 44, 3. 6 
""" (673) 
Dez. Wahl des Frauenausschusses in der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Werktätige Frauen und Mütter zielstrebig an 
die Lösung höherer Aufgaben heranführen 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 
(1976) 43, S. 1 ' — 
(674) 
Förderung der Frauen ist Leitongsaufgabe. -
In: Univ.Ztg., Leipzig 20 (1976) 42, S. 1 
*" (675) 
Dez. FDJ-Wahlen an der Bergakademie Freiberg 
FDJ-Wahlen-Höhepunkt und Abschluß einer 
Etappe in unserer FDJ-Arbeit. - In: Hoch-
schulstadt, Freiberg 19 (1976) 23, S. 1 
(676) 
Dez. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Bergaka-
demie Freiberg 
Ehrendoktorwürde-für Genossen Prof. Dr. 
W.W. Gluschko (Kurzmitt.). - In: Hoch-
schulstadt, Freiberg 19 (i976) 23, S. 1 
(677) 
Dez. Sowjetische Lektoren zu Gast an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Schulz, Gerhard 
Sowjetische Lgktoren zu Gast an der Techni-
schen Hochschule.Karl-Marx-Stadt. - In: 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1976) 
23, S. 1 (678) 
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Dez. Intensivierung der internationalen Zusammen-
arbeit an der Handelshochschule Leipzig 
Intensivierung der internationalen Zusammen-
arbeit (Kurzmitt.). - In: Handelshochsch. 
Leipzig, Lgipzig ß (1976) 2, S. 64 
(679) 
Dez. Wochenendkolloquium des Bezirkervorstandes der 
Gewerkschaft Wissenschaft in Magdeburg 
Kuhrt, Willi 
Wie kann die Gewerkschaftsgruppe dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs helfen?. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 25 (1977) 4, S. 94-96 
(680) 
1.12. 3* Sitzung der Arbeitsgruppe"Forschung zur 
kommunistischen Erziehung der Studenten der 
DDR" in Berlin 
Geldner, Renate; Schreiber, Gerhard; 
Zocher, Inge 
Forschung zur kommunistischen Erziehung -
AG-Sitzungen 1976. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 25 (1977) 4, S. XII-XXII 
-^ (681) 
Brüll, Heini 
Zu einigen Fragen der Theorie und Praxis 
der kommunistischen Erziehung der Studen-
ten (Diskussionsbeitrag). - In: Ber. u. 
Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 3 
(1977) 3, S. 19-24 , , 
- (682) 
Geldner, Renate; Schreiber, Gerhard 
Dritte zentrale Beratung über Forschungs-
aufgaben zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten am Institut für Hochschulbildung 
(Diakussionsbeitrag). - In: Ber. u. Inform. 
Hoch- u. Fachsohulblld., Berlin 3 (1977) 3, 
S. 61-65 
(683) 
1.12. Abgeordnetengespräch mit dem Rektor der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Abgeördnetengespräch mit dem Rektor (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., H-lle-Wittenberg 
21 (1976) 8, S. 1 * 
"** (684) 
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1*12. Diakussion mit Parteifunktionären aua den 
Grundorganisationen der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Thäle, Siegfried 
Verantwortungsvolle Aufgabe für die Kreis-
parteiorganisation. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
20 (19761 43, S. 1 
(685) 
2.12. 
Dritte Durchführungsbestimmung zur Hoch-
schullehrervergütungsverordnung. - In: 
GBl. DDR, T. 1 (1977) 3, S. 10 
(686) 
2.12. 
Vierte Durchführungsbestimmung zur Mitar-
beiterverordnung (MVO). - In: GBl. DDR, T. 1 
(1977) 2, S. 11 
(687) 
2.12. 
Vierte Durchführungabeatimmung zur Mitarbei-
tervergütungsverordnung (MYVO). - In: GBl. 
DDR, T. 1 (1977) 2, S. 11 
(688) 
2.12. Vertrauenaleutevollveraammlung an der Bergaka-
demie Freiberg 
Vertrauensleutevollvarsammlung zog positive 
Bilanz. - In: Hochachulatadt, Freiberg 19 
(1976) 24, S. 2 und 4 
(689) 
3.12. 30 Jahre SED-Grundorganisation an der Wilhelm-
Pieck-Universität Rostock 
30 Jahre SED-Grundorganiaation. - In: Neue 
Univ., Rostock 17 (1976) 20, S. 1 
(690) 
3./4.12. Studentenkonferenz an der Tpchuiaohen Hochsohule 
Karl-Marx-Stadt 
Studentenkonferenz an der Hochachule (Kurz-
mitt.). - In: Hoohachulapiegel, Karl-Marx-
Stadt d977) 2, 'S. 1 
(691) 
4.12. II. Kulturkonferenz an der Wilhelm-Pieok-Uni-
versität Rostock 
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II. Kulturkonferenz beriet Aufgaben bei 
der weiteren Entwicklung des geistig-kul-
turellen Lebens an unserer Universität. -
In: Neue Univ., Rostock 17 (1976) 20, 
S. 1-2 
(692) 
Entschließung der II. Kulturkonferenz der 
Wilhelm-Pleck-Uoiversität Rostock (Kurz-
mltt.). - In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 
1' S* 3 " " , , . , 
(693) 
12. SEW-D.legation an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
SEW-Delegation besuchte unsere Hochschule 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulspiegel, KaPl-
Marx-Stadt (1977) 1, S. 1 
(694) 
-8.12 I. Internationale Jugendkonferenz an der Pädago-
gischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Er-
furt/Mühlhausen 
I. Internationale Jugendkonferenz in Erfurt 
(Programm). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 
(1976) 18/19, S. 13 
(695) 
12. Anweisung Nr. 23/1976 über die Bewerbung, 
Auswahl und Zulassung zum Direktstudium an 
den Universitäten und Hochschulen für Ab-
solventen der Medizinischen Fachschulen 
und medizinische Fachschulkader. - In: Ver-
füg, u. Mitt. MHF d977) 1, S. 3 
(696) 
12. 8 Jahre FDJ-Studentenzirkel an der Wilhelm-
Pleck-Universität Rostock 
Drewes, Uwe 
Acht Jahre FDJ-Studentenzirkel "Geschwister 
Scholl". Ein Beispiel, das uns Anregung sein 
sollte zur Gründung neuer Zirkel. - In: Neue 
Univ., Rostock 18 (1977) 6, S. 12 
"*" . (697) 
12. Sowjetische Philosophen zu Gast an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 
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PhilosopheD waren Gast der Universität 
(Karzmitt.). - In: Sozialist. Univ., Jena 
(1976)21, S/i 
(698) 
7./8.12. Internationales Symposium zu Fragen der kommu-
nistischen Erziehung an technischen Bildungs-
einrichtungen in Dresden 
Bericht über das Internationale Symposium 
zu Fragen der kommunistischen Erziehung an 
technischen Bildungseinrichtungen am 7. und 
8. Dezember 1976 an der Technischen Univer-
sität D-esden. - In: Wiss. Zeitschr., Dres-
den 26 U977) 6, S. 997-1006 
(699) 
Frenzel, Martin 
Internationales Symposium zu Fragen der kom-
munistischen Erziehung. - In: Wiss.Zeitschr., 
Dresden 26 d977) 5, S. 780 
"** (700) 
Schmidt, Werner; Volprich, Elenor 
Praxisverbundenes Studium an technischen 
Bildungseinrichtungen. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 d976) 11, S. 325-326 
(701) 
Bellmann, Helga; Kienner, Helmut 
Studentischer Wettstreit und kommunistische 
Erziehung. - In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 11, S. 326-327 
(702) 
Frenzel, Martin; Schneider, Günter 
Internationales Symposium zur kommunisti-
schen Erziehung. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 25. (i977) 3, S. 77-78 
(703) 
Geldner, R.; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur 
kommunistischen Erziehung der Studenten an 
Universitäten und Hochschulen der DDR im 
Zeitraum vom Juni 1976 bis Mgi 1977 (darin 
Kurzbericht S. 22-25). - In: Ber. u. Inform. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 4, 
S. 22-44 
(704) 
Internationales Symposium zu Problemen der 
kommunistischen Erziehung. - In: Univ.Ztg., 




Technologisches Denken muß anerzogen werden.-
In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 22, S. 5 
(706) 
Angeregte Diskussionen zu Ausbildungsfragen 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 293 vom 9.11.1976, 
S. 2 
(707) 
-8.12. Konzil an der Technischen Universität Dresden 
L^ebscher 
"Die Aufgaben zur Intensivierung der wissen-
schaftlichen Arbeit an der Technischen Uni-
versität Dresden in Durchführung der Be-
schlüsse des IX. Parteitages der-SED."-
In: Univ.Ztg., Dresden (1976) 22, S. 2 
(708) 
12. Beratung der Gewerkschaftsleitung mit Vertretern 
des wissenschaftlichen Nachwuchses der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Konferenz zum wissenschaftlichen Nachwuchs. 
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 
13/14, S. 1 "*" 
(709) 
12. 11. Plenartagung des Gesellschaftlichen Rates 
an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Gesellschaftlicher Rat tagte (Kurzmitt.). -
In: Hochschulspiegel, K.rl-Marx-Stadt (1977) 
1, S. 1 
(710) 
Jobst, Eberhard 
Der II. Parteitag der SED und die Aufgaben 
der marxistisch-leninistischen Bildung und 
kommunistischen Erziehung der Studenten. -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
1, S. 2 
(711) 
Biaohoff, Günter 
Studienleistungen an den Anforderungen der 
sozialistischen Gesellschaft messen. (Disk.).-
In: Hoohschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 




Kommunistische Erziehung und die Anforderun-
gen an unaere Arbeit (Dick.). - In: Hooh-
schulapiegel, K.rl-Marx-Stadt (1977) 2, S. 3 
(713) 
Kohl, Diethard 
Die Bedeutung der praxisorientierten wis-
senschaftlich-schöpferischen Tätigkeit für 
die Persb'nllchkeitsentwlcklung des Studenton. 
In: Hochschulapiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
2, S. 4 
(714) 
8.12. Vertrauensleutevollveraammlung an der Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Wir verwirklichen die Beschlüsse des IX. Par-
teitages. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1977) 1, S. 1+3 , ^ 
(715) 
8.-9.12. 4. Tagung des ZK der SED 
Böhme, Hans-Joachim 
Niveauvolle Ausbildung und kommunistische 
Erziehung (Aus d. Diskussionsrede). - In: 
ND, Nr. 295 -vom 11./12.12.1976, S. 6 , 
t (716) 
Steger, Otfried 
Wissenschaft und Teohnik setzen uns neue 
Maßstäbe (Aus d. Diskussionsrede). - In: 
ND, Nr. 295 vom 11./12.12.1976, S. 7 , 
(717) 
Wendt, Helge 
Der Fünfjahrplan 1976-1980 KampfProgramm 
auch für uns. - In: Sozialist. Hoohsoh. 
Magdeburg 18 (1977) 8, S. 1+3 
"*" - (718) 
Bilanz bestätigt unsere Konsequenz. Aus-
wertung der 4. Tagung des ZK der SED an der 
Technischen Universität Dresden führt zu 
neuen Zielstellungen und Verpflichtungen 
' der Wissenschaftler, Arbeiter, Angestellten 
und Studenten. - In: Univ.Ztg., Dresden 




Die 4. ZK-Tagung stellt neue Anforder ungen.-
In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 1, S. 2 
(Auszug aua dem Referat desTektors) 
(720) 
9.12. Beauch des Rektors der Bergakademie Freiberg 
bei der Obersten Bergbehörde beim Ministerrat 
der DDR in Leipzig 
Bucher, M. 
Vereinbarung hat sich bewährt. - In: Hoch-
schulatadt, Freiberg 20 (1977) 1, S. 2, 
"*" (721) 
9<.12. VII. Konzil an der Handelshochschule Leipzig 
Rodel, Siegfried 
VII. Konzil der Handelshochschule Leipzig. -
In: Wiss. Zeitschr., Leipzig 2 (1977) 2, 
S. 53-55 "* , , 
(722) 
10.12. 7. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates 
an der Wilhelm-Pieok-Universität Rostock 
Frisch, B@rndt 
Wissenschaftlicher Rat erörterte Fragen der 
kommunistischen Erziehung. - In: Unsere Univ. 
Greifswald (1976) 22, S. 1-2 
(723) 
11.12. Verfügung Ny. 1/1976 über den Terminplan 
für den Ablauf des Studienjahres 1976/77 
im Direktstudium an den Universitäten und 
Hochschulen der DDR. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1976) 1, S. 1 
(724) 
11.12. Ehrungen zum "Tag des Gesundheitswesens" 
Ehrungen zum "Tag des Gesundheitswesens" 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 20 
(1976) 44, S. 1 "*" 
(725) 
Ehrentafel. - In: Neue Univ., Rostock 18 
(1977) 1, S. 5 T 
(726) 
14.12. Verleihung des Hermann-Duncker-Preises an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
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Hermann-Duncker-Preis verliehen. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 
17, S. 2 
(727) 
14.12. Sekretariat der Stadtleitung Halle der SED zu 
Besuch an der Martin-Luther-Universität H^lle-
Wittenberg 
ArbeitBbesuch des Sekretariats der Stadtlei-
tung Halle der SED. - In: Universltätsztg., 
Halle-Wittenberg 22 (1977) 9, S. 1+3 
*" (728) 
15.12. Gründung eines Interdisziplinären Zentrums für 
vergleichende Revolutionforschung an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
IZR - neuer Schritt in Richtung interdiszi-
plinäre Forschung. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
(1977) 1, S. 1 i , ^ 
(729) 
16.12. Gründung des Instituts für Marxismus/Leninismus 
an der Ingenieurhochschule für Seefahrt Warne-
münde/Wustrow 
Institut für Marxismus/Leninismus gegründet 
(Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. Hochsch. f. 
Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (i977) 1. S. 1 
(730) 
21.12. IV. FDJ-Kreisleitungssitzung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
FDJ-Kreisleitung tagte (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 15, 
S* 1 *** , , 
(731) 
21.12. Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der 
Friadrich-Schiller-Universität Jena und der 
URANIA 
Populärwissenschaftliches Wirken - eine Auf-
gabe von hohem gesellschaftlichen Rang. -
In: Soz. Univ., Jena (1977) 1, S. 1 
(732) 
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, 22.12. Vertrag zwischen der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock und dem Rat des Bezirkes Rostock 
Vertrag abgeschlossen. - In: Neue Univ., 
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- Hochschulpädagogische Tagungen 
- Immatrikulationen 
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Hochschule für Architektur u. 
Bauwesen Weimar 
Hochschule für Grafik u. Buch-
kunst Leipzig. 
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- Wissenschaftlicher Rat 
Industrie-Institute 
Ingenieurausbildung, Mathematik 
Ingenleurhochsohule für Seefahrt 
Warnemünde-Wustrow 






- Wissenschaftlicher Rat 
Ingenieurhochschule Wismar 
Institut für Hochschulbildung 
Berlin 
Institut zur Weiterbildung der 
Russischlehrkräfte an Univer-
sitäten, Hoch- u. Fachschulen 
Internationale Beziehungen 
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Lehrgangsschule des MHF, 
Siebenlehn 
Leist ungsschauen 
siehe auch unter den einzel-
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- Internationale Beziehungen 
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- Auszeichnungen 
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Pädagogische Hochschule "Wolfgang 
Ratke" Köthen 
Pädagogische Hochschule "Clara 
Zetkin" Leipzig 
Pädagogische Hochschule "Erich 
Weinert" Magdeburg 






















































































siehe auch Sonderstipendien 
Stomatologiestudium 
Studenten, Bewußt seinsentwicklung 
Studentenfonds 
St udent enkonf er enzen 
siehe auch einzelne Universi-
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St udent ensport 
S-t udent entage 
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- Diplomlehrer für Marxismus-
Leninismus 
- Lehrkräfte für den berufsprak-
tischen Unterricht 
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- Wissenschaftlicher Rat 
Technische Hochschule Leipzig 
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